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THEOXFORDDEMOCRAT 
PrBiltHCD ITIIT riioif «|)UIK1 M 
WV. A. PIDOIR.H Co. 
r ftur&iBToas. 
JOI1* 1 rmt*. Bilur. 
Trni* iww ««i rw«* c«i ,-»» 
I* Ml*tWf ; T»r J (»« » »■! M 4»- 
■I*'. 
i> 4 n r~<~t ii kc« ,t* *<•«• m a-. 
•r. m *. N — *-k; .«f J« K 
hitn, < Wi IN «rt M*k <••»! a«wi* MWrRlMri.Vi •( »».«. mUj 
VI HO IN fc CPToH. 
ATTORNEYS AT LAW. 
Ai ik« Cftf* l Tif|«k K.« 
ftORW iT.TlLUfil. 
Ot* mt ik* f m It (tit«4 «k» I'cutei 
Catrti. 
I*« iilMli'K t* (bUmImm. 
•■•ill. Ixi • 4*4 iktu Hurt mimM 
* W) If • h» » I 4 Im r.f 1*4 Lilt 
c« 
^ 
Ur»-« W a w. 
S (•(. *. |«4J 
B C. ANDRKWH. 
Counsellor »n«l Attorney at Law, 
■ <:« triCLIi. UtrM> Co M* 
|~y W pofi.n OifctM, l*»aWih*J •») 
AmI'w ti • 1 ■-••••*• 
BAN DKKMON A DKAKL'K, 
ATTORN FYS AND COIN SELLERS. 
4*4 I' *. « l|ral«, 
KUIVAT, nr.. 
• • BUMMM II V. •■*■€■ 
O. W. BlJtNCTIARP. 
Ittorar* ami Counsellor at Lav. 
Ri'iruKO roiaT. sr. 
% (••• I*r ffKMI*! A r» ••* • »l r»> 
• •I 
BDlSIEft & RICHARDSON. 
C««i^li»ri» 1 Ultrir)!«i( Liv, 
UaaalMi, iltv'k r*f A ruutoui, 
» I i r i t l», 
Oir«t»Ctiifi Mt 
W a \V D »«. • 11 • I II. *>•«» 
UMJBQV A. WII.H01V. 
C*aa»r)Ur and Itiornrj at Lav. 
UrfHi •rrMifi A«i*at•* U«»n, 
itovr>< raaia. «c 
pw <^ii» *urww4 l*. 94 
O u il^BEK 
Cvua*tllor and lilorae) at Lav, 
Mi l kPIKI.lt. n %i>ac. 
4 I Ht(k I <« mU Pr* 
• • • \ « W M t a —4 Mw* 
I'kli lr»«'i pf ■■pl| 
a%l« HIM 
ENOCH FOSTER. JR. 
Caaa^llsr aad ttiorur) al Lav. 
BfTHn v 
ffM —mm. TWm< ♦#. •—* H»'4 r»t. f» i>|i'K •* 
•m*<J *■ a*4 r»tb»i«l 
AT ft ODD CRGSCY. M. D.. 
»i;ciPiru. nr.. 
< 'A" w»» AtUm d )"*v'l .S$mr0 
Oiw Huh 7 I f « A. ■ 4 T • 
IMl. <i. P. JO.NK8, 
-DJ^JNTTXST, 
no*v» %y *r 
KW r-.«» i«*'n«4 •• IUH, *• < V itf 11 
•• KtU—< 
C. K. kVANS. X. D., 
rut Mil IN J.ND MKCION. 
ItlHH IV TI11.4«JR, Of.. 
O' r >4w 
• «• Rf* • • I «• j •• • 
• • I •» 
L. A. IIM K. M l». 
PHYSICIAN AFtD SURGECN. 
H°4<4,i|i<« >|i|. f* I aaW • 
(t« Mmoj af*kmt f 
k>* tw* t«* <k* r«mi 
0«(*r4 «*< >|»l».. f 
Iiiiiw »♦ momwmy rtt lao*. v. 
■ IfftlfftMl 
D • P<«t»rt% >»t H«» 
<«•«!.1 •' • FrW U |>t^, W itk 
!*♦-, II I" 
f ^ I* •fl>N<l#<rl»>«a4 Itw 
• •••» ■/ W »'• « •« < k M»« * okiatMi, I) I 
ii<< i. r. i •<<%. i* i» r«» •» »w r>*ik 
rt«ftk, c It 
I 
SAMUEL RICHARDS Jr. 
\\ \ ! < II M \ |\ B K 
South Paris, Me. 
* .*■ k W»»«i 4rnmrfptmm 
ja ifc« m »n MMn. 
A -•• •>» i« m< " ik> ■. *iW 
It T. ALU N 
CAARI'Sf t SUI6H V'\CF'f fOR<, Hllua I*UB*atioB. Olfftr' 
I I 1' * I 1 », • ¥ •• 
I'R»iii ».j 
m4 ■»i t I- 
if* 
^ % 9 
" ••tin Or-W'« M 
M I SC !•: 1.1. A N Y 
IKE ECCEITRIC NAB B 
So<m two «m ikn* Mtr< from tko mmII 
town o( A;ir*Ur«. Lowland. iLrrw <hm« 
Ii**J lkr«« nuiiri, of tkc iu«* ot lUrrrl. 
TWy wrfw *!1 Minfd and rr*nlnl om 
liram. wi«Sm • miU of eork otkrr. tad 
rak of ikrwi K»<i grown up cluWrro around 
ika. TV; »irt Ml nek, bot in (air nn 
cMMtaxti, U<1 ttpcoitiKjot. Ao- 
fntnir* M«k> UJ (ooc out to Ui« 
wUn <|oito t foowg ovi. wl ra a >r t >1 d 
1W0 I hot bf kad UtsM »*fr Wr«]lb«. «nd 
oonii! pruWMf d«r K»t ktor. U ki. 
1W0. bwt ibrnM!«rt. oooUl bo Win to U 
pevprrtj ? tWj bnn| tl ow Uom Ui» near- 
co* kia. 
Om <1oj ikfwo ftoiliri w*r* tkrova into 
grr»t oOMnotion lij to k of tkran noc«ti«j 
I tter. wiii■ k coetAweii beanie* doto and 
and • igoator*. aol\ ikett 
" 1 »ui rirk. Fool* ■"•!• im a nabob 1 
oouldnT |««t tork a title to a rot. No 
oatirr—I %iian't l»t alwara—and when I 
Ik- ■) proper!j naUfo lo »»»rb©«l*. I 
tn (vM.ng to Kn|l*o<l lo &nd an beir I 
•ioll < mm and h* o«, and boj*e j >« will 
plraar OM. I Wope »••*§ aro o t truu! U-d 
• lit Us;ifi I do Out Uka to tw the to 
■lit " 
«m# <:tr*. rauM »i»kt, a'-out ikrt* 
»tU alt- I tkc rv< rplitfM of llirt* Irtfw 
Ljr iW coumm. iIw ImiIj o4 Mj«m Z>*rr t 
■ u iLrviwr. wio a jrni iui* of an il* wfti 
tj iW apfx artiKt aiihciioor of »• 
la luff), wko i'ir»»i li»» aa 
iW aunlr-xuirri ufkirttcirtK Jj*iiU 
llarrH. u4 lauia. oko auaM dniu i.Wir 
koafMtoiitv Ijt tW »<(U. Sij u.; aUk, 
tkr »f««rt.|rri put »pura to iWir kur*t 
a*"< a»a'. wiikcal £>••■£ ikr w n- 
tah*«i iHrwri t<«« lo a»k a amgic n>*ca- 
tiv«i 
Now. M Mf« l«arr< I aw a koala. Lt* 
• ik iLreV'1, m4 ku ik^r« riiklrra »! >|>a 
4 tL« i«o U«ka, l ot All aa<Urtook to 
ckvi(> ikt if hllurvt (yf UN ttaar—or ratk- 
cr i« U r< till lo • k«ng<- tkro km iIm af»- 
«ra» of ika roil Mi k>—iu okal 
(kc -a« s>4 «•<!»; ailk iW >-«il«ia duan. 
** N- •. ISoar. too w«i Ualf." 
m«I kaa aik, ** if «oa ka<>« «>a »LhL »iW 
tour 4»r» * u'a lo ko k> j»«l 
▼ooll ha** aoaaa ilnkrai kiUrtl (rtr kt* 
n<vllm«T°i «af>prf, akhk u taoir'a «oa 
dm I for I kri«'aia«, aa4 aw* tot. kni 
Of tkol ki4 in tkr r^ttar • «co :k> 
»»ar or.*. aa>i a (rt o.a«V- m tko l^ot 
fuio. a- l ka»0 k*#r ikria tk a I* « r» ara 
•n I all uar »ar* rfetkr* pal an, t! at a 
lark, for too l n« r#f alio* ua aotkiaf «lo- 
root ta war " 
*r«T il I« to t># t pr T. OM wnrrlft. 
rrj h^l tW Wfri bo»S«nJ.* " t k»i rwill 
• •^r« • '<**»* that trir* ©I 1 
ar.J » imf »r ji V !•• ib|» arxl 
llllll He wwiwtllif* |N* iKvrr trrri don* 
iW fr*t «ffk of omr nunit*- " 
C»r»» a»mM-tv »«i j«f«1 t><r a!1 
p«rii*9 i(*f»i»»4, in la girm 
tto r*\ mmW rtw rwrplio* po#aiM«- 
»ti<f >H rr jokv •!. «• rnt.rh u I kofp- 
tal iMkiii m«M r» fkmi tkrr ••vM U 
iW km to rwriiT i *Mtt IroM low—kop> 
imf. of fllfw. |k»l tl^J Bli(lt tlx in€W 
•♦**1 U • o«Wr rrlal M III* fO^I 
It *»tM Kite tern »tr«i f •»; lr»r mt 
nlk»t |4tma t» irtJ' U* rWit: «t 
tSrn, lUr kbr« tlw «•< !• •»« Ttry e*.r«• 
trif, iikI i * h*ia; w rtry wnlikj ■*•!« •( 
•n it tVr!r »jr« II* mi^Ut i■mm 
tr-1 MiK<l tm ki« Let I. proti led hr pa «lf »r 
IkM 
In tto MilM of iknr bwrinl pr»p»nMw ti« 
ikrt* ipf««r«4 at iln •!•*»*• a*> *M. |k*Mi- 
Uo4«f, »W»'r Ktir«il man tL »lf ria l. a« 1 
»«:k Im« *oak*J g»rwrn*B clmgimf to k<« 
AittrM hw. ; > 
" H i'J j « be k I r»« J^h, g< -I f o» 
J»U"W Mwt. "to d1" DM NMrlking !• 
rtl a»<l I |4a>« »e «lrff toM^r 
•• W«V *«* wy'.mj to «p»r*. in J K 
we M. JmI ! * replied 
Ik MMlff ml lk U<Mr. in tear*', Wv'tl 
" Hit l a "1J. v I frV»U>, mJ ^mttgry 
»»»•! t«i, »~«i 'ifH.* »»tj 'if »f*4 »"rr'» 
rmt. in i f»U eit»f iw i»l if ;»• «lr ee 
M I M« • 
"WrB, litt't )«<t «V*f »mi «;ll t« 
Weee Umjr i|o, 
* 
put 1a t*e if »• 
Wlen proftla f»l IvKj U/f l« «urk 
an Lmeeet li«i»~ •»»•! •••rt «•< 
•»*• aij efwn< >« i»a« • Wry irr Writer -1-a4 
»oe alier HtvmW «. «e npM «pip»wy 
—> f»l> from |n4i«—#»v| I »i'.^ 
tot M reus fjf ik tike* mf »• 
W*4t. iWrn m«ra«4iW eUJ »•*. w.tk a 
lw»k. »«ne» yo« eeit k*e ■■ 
•««. «ifM, Will ]N |4»ur me aoate- 
(•••(. «*»4 111 «a taraWcr 
TW 4aaw WroagWl ap • pare* af We m* 
kriwl. *ttk a« lifn l««l, a*«l *w a»<o«t 
fa k«m) it to I We a»e:><1 ant. atoea foe tW* 
paepoee, it •! ar«a». »' rWI of Ka 
ikaa imm my f*«l**t **• L«a 
Wee wierrly WaaWan*! inirrjx*H. and aaid, 
aWeaftN 
I laid ?*a *• U4«1 aotimg lor yom. \ 
at-1 » »ra*tl mm" 
** 111 Ml tka M JIM. 4 ;m 
_»<»« oil U((tr? itkJ t lad at in. M 
rvb wm W'i coming her* to an J W 
mn"t Uw br(2«n: m you U4 u goo>l*a 
ba g^u»g «l»Ur j our bo— *rv «bota 
Ma, Wivt» l«o bjtc Mmhl ibaa y on. 
• igkr-1 I be oM mix. u k« taracd anU vita- 
ipprimi mi tW JarkMM. 
Sonar Waif an U«r lai*r kiwxkrl al 
tW <Jguf ol MrpUa Barrri, aaii atk* i far 
ImhI aa<! loljiiig, 
ll iI cuounwnl for M to karp jam 
to mgU*. Mid tlao Mflrr Ml tb* bo IMC. m a 
•«M, <li|ai6(<l totao lWodra. «« JmI 
.ika to rbvv«r»|r Lr(|an If jam ara 
poor an«l not able to aurk, iba ferial* to 
rkf-k jtom brlvaj M So«o>l to >«|>forl y >>«. 
No um arctl xant io ikn cowirjr, obw.b 
l be Lor J. pra*a<^l br b»a mum, La* ao 
bwMtilullj bl aarj. 1 truat 1 aru not 
• ailing 1a rbar ty—aa an b<*»k|* k>loa«r 
ol ibt Lf rxl Jr«ua <bn»t I bopr 1 aa not 
—bnt m Lat w lib tat<-» f .f ibr aapp<>rt ot 
govoroaacal a»J tbr poor, do*atiooa to bo« 
Mwltal MrHm a»4 krall n mi'mm, U 
ia aa aack ai 1 ran do to lirr arxi |tt< my 
fana.lr a rrapo*-fabtr aiti'.trnaikc. Nov, 
mr fn«-n l. if jour arc poor auJ not able to 
to work, (tboafb 1 Joa'i ao vbr yon war 
not acrk aa a*ll aa trarrl,) r*>« ba t bottar 
ikrua ) our»«lf oa tU pariah aaaft joa 
brloMg." 
•* lit* 1 ur*.!. »rt, a*«l b >>«cry. 
"* 
• ftii Ibm w«1 ".%•*. »«*1 a.! ibe | tri<Wi m 
lW «urU raa't <^> m nr jfuod toniifU." 
" I'. jI jon iImhiM bava tk««|U «*l mat 
l-rf «i,h Wfi m« rkiaael id tbe 
^>>-•4 W>«t> *>(«. witb • (UriiM tir It i« 
•lafui u> U«|H Prui> |r»c«, HUH r»Ur<l; 
akotirr (id* anut cipr ( puai(ku«4. 
1 ix ur go 1*11 ■Ulioat pnihiiag Lr im 
j< aa«l »l tuarw I dua 1 r ipe< r wj« 
iMxi/ tu irc«l aa I »i» luf m* fer coti.iug 
It i« » »i« too. 14 kIU. aWa mm m abb 
tn • >rk. ftml a .• bit priai-ipW. ft* 
a liaa < irMiiaa. l»» ta.oar>«« wj < c« ■■ 
•taai«(. 
•• IVn, I Kippuit, I'm to •atlrrtfuJ 
ikal rUaw um Vnib lon4 ftw l KxirfBg. 
ftiu l tU *U ;u«ft. 
** A* l'< Iwoti." k4 i!m | ioua tlaaia. 
|1waih{ at Ur ba*aa»J, " i( jua are »*ry 
buwgrr. I »f raft <io m-tlnnj 
fc.r ;«w iB lixt »av ; '.at kxi|ia(( la oat «»( 
tKe >|a««ti'Ma—lur tw a^aatr-l coarw-ra 
»»»» Uc« krr» U Mir tba t • m* rick «a- 
<U o4 njf», Ira* linlu. wiU be larra very 
•ooa an t be wrote aoote t xgo tUat be 
I i I like to baa* i« ^»n ikoal where be 
• *• «*il we wowUa'l iika »o do aarfbinj 
la alei 4 L«. Tr«e, »e Larlhr eapritbe 
• ill ■ -"»c to-ne^bi b«i iit«a, be Mit^bt. * oa 
liivw. a»U •« wuakla t Uk« In raw »my 
Ink*.' 
** Writ. lUr," Itui t>H)oU I aiil 
imk< t-*> t. it y »u |iWu». an 4 «»n. a»m if 
I "* 
" I'at »our irwt Mi lW- I^»r4. MT 
|>«i «Mr tr«4 m lU Lor41" u tl Nrpbu 
Uarrat, tvki nlJf. 
Yr». "rHh*il III* ■ '», *• prt ttir irwt 
hi (k* l*>r4' —«K«t i« whit *'•<].» in 
fronMe. Hinh J a nr. go dun in tb* rtl- 
!|r iitj btinf Of* a ronplf of llx»* roki po- 
1>.r lk>i oi l nun—iH< tackier* j >o4 
ra' »U» orvc ia Inrgr; —I I, k r iWn 
■> *r>f T^a. fit roar lint ia tW l/orl 
M<f !»■*»• Imik a—a»a a.tkmit •rstti. 
lit lW l.r. aluV I il Irk of it, >•!•!* <1 tW 
Cma>] aiMMia, lit irg Joan a tap frUl. on 
*Uh aL# b»l Urn baii); at work akil« 
and lowki g »p »nl a Iprigbt tmn- 
IV of K«f f»n I !» brRfM T»i| fM (ft 
a (»o4 fki'i lo-lfiaj at llarri H\rr*i*t. 
•!<o |it*« onIf half a mila from k»r», on 
ikf r-.a4 aonrli. !(•*• a gr< at Lan«l for 
fakirj in »'r n>^n 
SW lookr-»l at krr ir i Mk 
»m inl kfinai»jlj, tor loth am thinking 
'hat m ran tW rirk uarlt ikatld t*4 lk« 
1«f j,*t thrrr, it ni|U «<-rrtM Htrphen 
l»arr-t '» rl am ra of romtmg tW for*»r *t«- 
Wr. 
hirr Jw* r*>» r(l«n<<i »nj | it 
iW i'M mam two (mill r«U Il«- 
•"•k •W'*, lkr« 4mU »♦»», M- 
«■■■ J o* ill »i4n. %n4 mmtmmtmilz 
TWy »m« *>r»—1»< <tm 1k** mt? 
I iH.nk met—fee if tWr e?«M iW»J kl«.t- 
•J rH, ii4ii4 o< •«■ H • >iirk *•!- 
•» TMi r<MKM( tiwlv Mt»i iW 
»»•*. t»4», iVwhl rr>-tm. lakirg m ll»m 
pr*m f tb a* .I tlkrw pt«ws p«r»*ta. k»- 
«(■»•> kl» l«mnl lU poUlmi into (In 
tk* Mi 'BulwJ MKirvw. •*«>»< u Ur •lid 
*.. "1 W| jow f«r4M, Mfev, but I 
•iul M MMtikl lu roll yr-« 
"<H», jTMRttfal, » kf l *14 ffn'w?" 
rv U«k*I »ke gmrl 4mm*, iw M; k«mr, 
m» iW okt man « in» j ir>.| «tM 
•M mk! iW »'U * ilia. 
I* 1i>h iU« k»'( I* tow iki —1 t-r-i*- 
•Itfim *K trying k<« (bnct at ike ku—r 
mi llvrr 
»• 4 dm »*," mkI I «tro«»f. krirt« (V«- 
bl mi iM«ir »• U Uati4 knock. 
lie f«|fr*4l Urge. ^I*N fiimiM 
ipfirtmrof. v I WUrU ft gro«f of •'* |»*r- 
—— fclker. MfllW. ••• kwi, w4 two 
ktfkkn, NftiH ifM»<i • flriiiit kre, 
l wrfk • krigkt i<gM am iW ttbto Kir th«i 
»' J •'! "ww rng miiMMj i*4 kifff 
ecmg ki> «ititar »u mm ok! m> ud • 
«iafer. iW Ma»«r r of tie kcw# i«- 
tited Lim to walk (wwim) Mtd i«kra h«1 
1-1 all lU oli<«n drew Urk rrtpfrifulH, 
I 
to fiUrjf tko cireW ft*-! (in kiui tke beet 
p!|if It lb* tr». 
" I horr c«!UJ," Mid tke old mm. »top 
ping and itaotiik| Im Ui IroM Im while 
Wad. *' to a«k if jom wookj bo kiol 
enoofk to |in mr khm food and lodging 
for tko night. 
*' Ofcoerao w«- wifl. my frin4. ud glad 
of a ilwart to U)p a poor kilo* ia »«♦«! ?** 
•aid flarrj Barrett, in a frank. cordial 
too*. " Sit down and make vowreelf at 
kotno! Ifrro, give Me J our koi ! Co Me. 
giile. korrj op aoMetking war m for the 
old gt r.tli man. who ia wet. Iiml. aad 
riilW ikr og k, a* I ran rradilj aee. Too 
ooght oo€ to lot* (era out ao lowg in 
tki* m!<| etorM. talker!** 
•* No. I know,* rrUrae<l tko okl gen- 
tVwtao. koldiag hie trraabling kaixi* (o tSo 
ire. •• but the pe.-MU 1 ajfiifd to eoaldal 
Lake Me ia." 
** What ? rtfoK lodging to an *M Man 
like too m aock a in fkia r-4ination 
OMtnmity r eaelaiaaetl tko in*lig«ant 
koet. •* Who were tko irkorpiublc 
wretrkea?" 
% 
Tke Man deecr iKed fto kooee* and peo- 
ple where ke had called. 
•* I Ke," aaid tke fcoef. with a griM 
•MiU>; " 1 wderatand! Tke fret (an- 
il; kicked eow ootf 
•*Alo»oe»."* 
" TV if rwij fuiiH prayed 10* ««t?^ 
"AWnC,' i^tia Mp.r! Ik* 
••DTrH, tkty are koik rtlali»* of b:w, 
bet I Am A to on (W« * 
"* rWl tail. bf wit of tar*#e.*" par- 
lb* sl«l Ain, "that iWr «rr« 
a r»b Wkb fruo lu <4. «U 
wimUn'I lik- *0 Kr t Lr »{<r i'«ui 
" 
•• A»e. M} wl *r eaperting 
(In >tnK- rick M'lc, Uxj on wrutfio oU 
livlx-lur, •ix> iiti Lc aar.U lo auk* o*« 
ol »• b-ir to lit* rut pu>»fMKMis. I»o 
g»ilr wk-jnU»i ah^xn^'T! arrived thia 
rwaiA* to uf ('ut be w>j1<I be bent to- 
ni^'.t or to ia' rf j«, |>ri>>>*b!y lb« ItU^r. 
Hut ■krtM **r b« d.M co-w. b» wiH f.i>4 
u» »• we are; aaj if b«» don't like our 
1o->k*. or U»r 'uu.|MK we Irrp, be iia 
Ukf !f off *g*»m 
" 
•' N»j, my Irwt4,* Mid tko »f«"! 
M»A*rr. nn'ig mi ••«<! trqaJaiiaa. "do 
Hot, lurlbc world, trt my frrHWr f 
ir i.i.' Jiialri(*« «i*A jrour ri> It kiu»- 
■ 1 ».U DKIfl; (ft «MM (ktflg l«r|t, 
w<J «-»»«■ J on till I inj tnoiLrr k(£>n( 
** No. «m won't !♦•*»« tkii l>fa>« U»-r.>g!»c 
ff ill U»- un«lro tk«t llw U l»a im tarn 
oot* S.i Ji «n i(ti«, nr. tit down. h<1 
auk* jottfKlf il Imxm. 1 know tko dotjr 
of s man wbo Lm tank in C.oJ, arvl I'm 
i; in? lu <!•> it. Wkat io Li« r- u*r lo mr? 
I «ftn'i eat it. nor drink it. dot wear it. 
nor rnrry it into I 1m olttrr world ; ftrxl To* 
•or* it won't bring rr+ any iMpfiim* that 
I do not iv »w erjoj. and I know it (THtlJal 
(Omprkll!r for OIK weftrj ftrtioa. No. It t 
Ju««|h Ha r reft Ktt'« kia noart a* k* 
dwowi—1 tmagf mr onrwac* to 
■yarUr 
•* God blr*« y*m r* ■wwnrH ikr old 
Mfl, in a irraikling foiro. mkI howinf kia 
keaJ upon kia Uaoda ka we^* in ailrwra 
lt« reman «d at lUl ko»{j*taKto koua* 
daimgtka ai(k. aad e«.t< rtair t-d l ie 
an konorrd ?ar»t Tkt a*it day hr nj 
lair. Ur took L»« Iran. Aa ka »i< aboit 
to Irfttrt, llarry lUrrrt |wt a crows into 
ka band. «at >Bg : 
" T»W H. my |fi*» !, iixl not a woH' 
I k«-»w «Im yon irr, ••><! I'aa not 
kh it my <lalv to ; Uut (Kit I kro* 
—trom jiHif ip)«»rtn r, niRMn. an I Im- 
guagr, that yon in »ol a ronwna hr^yar, 
an-1 -kat torn Wa»« km Wiiw «faj». *k<k 
I rrrlf k» |* job ft ay i(iia It'a a« 
ant* b ■« my ftrr»w<lwm will » .atifr. a*«i 
it mi, prHMpt, »fft« N» k~f> 
J» aop>« MjWt or alrepmg bj lb* 
*1} aaJa." 
•• Ijod will rfjut yo« f* saxl tk« nU 
aolfwili imJ W walk*«l ilotlj twa>. 
wiping ikr trara f«*i hi* tjn. 
•* II* k»< alf»«J» !" »u«r<l llarry Har 
ratt. f>V mg ku Ka»»-I mpo* Kia War I. ** I 
ka<' it kef*, principal m I interest " 
an I M «•»•. 4mI lk« ir)i«k (amilwt 
of an.I Sufikra Harrrtt luok l >r ikr 
ai^rarMha of 'k»* irb mwIt from Ul,t. 
in a rami|« »n«l l««r, ml frrai aw tknr 
J ai: poiwtitii a«a.l mem (Wr*it, 
Tlaa rant# ika iwtalfig* m a (kit W wu 
• k ir laaiVxi. 5»«t ran** rka aratikat 
kf waa 4r»l aw-1 Wl kft • will. Wkat •• 
intmaa ilaairc »• fcaow tto eowtrnta of ikat 
Will! What a wiW. Imiina rt Ir-narni 
*Wft ita toMrati brraat* know*! 
To M k«« flamtl k> 4r-*«r<J oar pown-1. 
fo bay a rnflhi for tW 4og ikat kit pn ■ W»— 
ao» ka4 tW«Mr*i«4 to art ofi a 
To ^trpWa lltrrrtl Iw M k«T*«lkrd ; 
'JM powwd ikm paarr—tfca p* o»«l to h« 
<Wr«rd to tk« parnk poor tlw ikrrr 
prnoa to b«; |wtfafwa for Wgyara, w itk 
(ha Ufa that W a»1 k* p*ooa (nil; wouM ( 
f>«( 'Wir trad * fWa Vor4. 
To Htm Harrvtl. an<l kit br n far 
*»rf L* •lUrd kil of Ll« «u( Vrtltk, 
MMUlfl ailltu* Mrrlia|, *uk 
• kvp« Iktl Im Md tWy OiKild MMlMOM 
mul «ilk pimnt? lU wimk of the old. 
wWttc Uircd mmm tWy Im4 om m kiaUl; 
Thr old br^tf of thai d#rk. rtini 
«u bo otkr thaw JoWim iUrrctt 
lUMfll. 
Good roa Fobtt T rm Tht SWIbr 
(T»d ) rr-w»f : Organ* ta the rW«k 
ktn Utom twry lulrtoatliU of laic la 
ahaoul wtt fitrtfc jrae go mtm yom *ili 
W omr of tWrw inKmiwlj A friend of 
oara. wku> frrea ta a nr.^b^-n* ▼ » lag*, 
related to M xratertiat an lMMm| to< tdent 
•fcirfc Bfflffd « t Vir cfcarrt. 
If« aaid. l« U in fwluoa, tWv must 
have aa organ. TV roagrega&aoa -"onW 
ao( afford to par aa ergaaiaC, m iWt got a 
arff-aef.ng orjjae, a row pert instrument, 
•til taitrd to tW parpoaa. tad rweVarted 
ta play lortr tmw. 
TV waloa kad imfrwlioai Wow to it 
going, and how ta at- »v it; tat. uaiartiulc* 
!▼. We forgot (ht latter part ofbi* Sttium ; 
an i after »<"gmg tW SraC foot trrwt af a 
Man. before tV wow. the orgaa could 
not br •topped, and continued pLatteg two 
rrraea aerr; then jaat aa tW rlergraaaa 
roe|>ltt«l tlie word* *"!rt 00 j 'at." tW« or- 
C»n agtia rb led and atarted uotVrr tune. 
TV Stiton aad oiVra eootiauad tVir »»• 
trii'iiti to lad tWe *p« mg, bat aa om rwald 
put a atop ta >t; ao t hejr got toer of t V 
atoa«< at aten '« ike il ir -k la akotUer tWa 
|H-:tr:n ln»t uater.t* and 1W7 rarntd it 
down Ike aieie •( tV eWer. h. pUfia| »•*». 
,aio the rWurtW tard, aber* it continued 
rittkinf and j>la» tag aaiil tWc wWoJa forty 
larn werr liriwbrd. 
TW < »ar .rn of IlaMa. 1'irit, *u rrrert- 
Ijr I Lac KtM of a rrmt 4Up r*roor.lff 
M»w« an eh l+MUl •».«l a r\t. which m 
• k ta d«rribf«! 
" TW wrre mgt{«d in Jr«l rut« 
• "g t lirj* aaaibrr of rait, wWt< one of 
iW™ u«l raw to ikt (pot tllortril 
to tfct eUjhaaf. S*»ipg no othrr rrfugr. 
in tbr twinkling u *')r 'W rat arn.gfa 
hiruer If ill tl»r tnmk of tbr rlc« 
,ha t. »tfj n.u- L to the r!r]>han:'« diaa.nie 
f*r*i< s lie itiinprd kia (w>| arwi la »r4 
kia irubk ar-iike ike tail of a win Swill. 
After ikrw Metaiiima ka atood iwUmlj 
at ill. t««kail> retorting on what U aai 
brat to do. lie ran to lb« trough where be 
•a> Knwi imul to <lrirk. ar I plunge.' baa 
traak into the alter, iben r* tame J to ki» 
drn.aaJ rainr.g bi> trunk, w»:k tbr watrr 
U tUuebtJ, br daabr<l uwt tbe aatortwiUc 
rat. aki»i »a» ata a abeet of water like that 
iaamng final a firo rnguie. W Urn ike rat 
Ml to the growaid tbr e'rj Ua» t arited liia 
»»d wade kim •i.<iergo tlx tatoM rri.ia arv.1 
projrftioa Ivor tiwira. At tbe Cowrth throw 
it tell dead. TW tlr|4aal, witb a 
air. l>ut root and |»land. rrwabrd kia an- 
no) iwg Ittllr enoawe w itb kia (not. aa<l the a 
went r<jw*d to tbr »j« • -tatore to make bia 
•nial rollet tiua of rakta, K|«r i»l other 
daiaiK-i. I k*- kat wai ro« red witb *o- 
.nlrraa* tpftlaww, whirk ik siepbaat wra- 
j ed to fwfiy kailrrrtaad an-J ap «njale 
At ^-rariMn. Pt rweatir, a Utile Uqt 
«jI eight arara waa ahwt Wf> o»tr m^kt in a 
coai aa»!t by a «tor»he*p»r taj kaa awn 
tut, on a plea that tho *h.ld hail Mlewftad 
to *tral a bad. Alter a^ea<lmg a lentbb 
night ia tho oet ai l d»rt. &gbtiug tbr rata 
off Lm panoa. iho fWJ ao*naJid. abowt 
fowr irlo k mi the aaraiag. in making bia 
war owt poo I be p*wi«l through tbe 
roil hole, and *oow aank MMwoatbW into tbe 
trw> ml bia eaotbre. ebo bad baeo aaa<icr- 
mg tbe atroeta all atgbt mi eraarb oi bar boa. 
>frangr to aa«r. tho lanbor roipruanae l 
witb ibe aioerboopre lor ^">0* 
"JuU," Mh| | IA kit wr- 
»•« " I •« C lo fWA. ftr.4 rt * 
■bnWH r*m. 1 «ifh tm W» rin villi fit* 
utwfcrrOa braw; tm wm*I i*o< 
tin »r>Vr»» it »KouUI r*in duvtrisb TW 
*•*«■••••• »rtl ll 4*4 r*r» bill J«4* 
kk»l fr-M Ifl iW efWt m<I «f »!•• M« to 
m Mary Hi* W'f ri«l K»k w«». 
Hrrm g%rnm i>f, inH l""4 N»(»lere- 
WV M|« r k "wbj •)►«•'> »««• 
hnwttW — Ih.Hm?•* " B> — ir. 
|4M Jutw. it r««wl fUot lf 
An »M r*4or»4 »M *WI 
tfirWr m C*»».. »*< wk»4. tk# 
otfcc. 4aj. r«tji k« to mow. 
!,ikt I '«• • kr^hrr,' fa* HfU4 3 
IV*1 kV>| to MA part*. «ofc ; Iwfn ail 
e»~f ;«• •!!%*. «m4 pray* for »*l jm 
** TWo.' M><1 ib« m-piiftf. 
" 
ynm 
•r» • pttil—tkfptr •* Ho | m1 
*•<. dlt I im>—l*tt * m4, • flap- 
»;•.* 
Alnn4trI>Mt. »W *Mer. 
tmm a ifwrt of lb* «—w» 1, •# • 
fri»M4 tM • »TfT *•*. 
-»• uknl: '• W#ll. T> jwm. *Wl Un foa 
kiMP** •• Ti»«.M ••• <W« <jwfa| 
'' 
Expoftitioa. 
TW ■«« Htnrtm r«naMiM *t tk« 
of tW Pari* Ripewww 
j m • arwly lUTNttd mnt p«a Everybody 
baa mm bow hctia are rung ia all tW Mt 
botaia Inalead af pull tag lW Ml and 
making H nng by an rttrtioc ot ■urbanteal 
Ion*, v* pnaa a Mall lattoa m tbc wall; 
t kia ia coer.rcted by aa rbctric vitb a 
bttla alarm. tba riapprr of abicb kar pa oa 
jingling ao loag aa tba bat ton ia ptmid 
Lift tba band from tba baltoa aad tba alarm 
rrtan. Tba* prtanpl* a Frawrb jraibr 
baa adapted la mnt pint. TW knob af 
tba p*a ia of vtnow davieaa. It ia • brt 
vitb a tabor, ar a drwi r aid bta dm®, 
or a death*■ brad with a loua» M*Wr jaw. 
ar a dog Wboevar cbooara to wear awrb a 
I'in baa eoMected witk it by a wira a null 
rlactric battary ia aaa of bia pock eta Ha 
pate bia band into bw pockat. toorbra a but- 
ton tba re, and off goaa tba pia. Tba Lara 
begiaa to pattrr oa tba tabor, tba dnnarr 
U> U-at oa bia draaa, tba deatb'a brad to 
rbattrr and r»ll Mi borrid rear. or tba dog 
to bark aad aaap. Wbrn tba band ia 
lifted from tbr batloa. 'mataatly all ia qa'iat. 
A top Laa brra iamtcd ia Paria. ralW 
tba prolific top; it ia art aptaniag by a 
ihifad aad aeedla Aa aooa aa it ia fairly 
ta Kofioa. a bali doarn am all tcpa coar oat 
af it—bow' tbat ia tba iansator'i aerrat 
—and brgin ta apui around it lika aatrhtaa 
af Jupiter. aad tfier mow iibm tba top re- 
In tbe Brt«w4 Tenant t rnruiM 
• •an tllrvli grrmt UIcmkmi. Ultra we 
Ifiprtttril tbe b.rd «r wr km lMUn( u if 
*m water. ia4 rvMinf kit brad btkind kit 
■mp W i* wwiad up. twl be begin* to 
ra*«e Um bead with ail ;be proper noOoot 
of tbe lean lie runrri kit n»« k ia pr*1« ; 
be eeji»* Kme fitk »a (be water fhtaa; 
be U>mrrw km bead to mu oar ; be bold* it 
m bi* beak for an iadanl; bo tkcfl **allo«i 
M. m<I, Urt of ail. ra m* |t« • talir U> 
rook. Tbe »1«* tm m» preti* aod ttlb 
fortb toad applaaee. Tbe bwd, box *«r. 
u lodeed t«tt old tboogfc bie plumage laajr 
be ace. It* •otliimm *u eoppoaod to 
U*r beea rottwlcd by a Mr Week*, 
wbo bred m tbe rriga oi U«or|t 111 ; but 
it •« lair I* dtecovered tbat it ktfai I part 
of tbe a*o*euai of Mr. (.'m, a L<w«kM 
jeweler, wbo lived in ikr rtip of fioorge 
II. ai d wfco*e roliectioc nwi bit* boon 
of *wo*r in»p«.rtaa<-e, a* be ofrtna—i an Art 
of ParliR»r»t to xabtr bus to d**po*o • it 
kt botirrr Mr Uarrr boanutl bu p«t 
tbe dork-verb arckaniia ia onbr. and 
bo* g »**> Ae b*rd a (.»• an<l Leauutui di- 
ver pbioMg* ; but tbae w all bo bad to do 
wttb ibe wtrnliM of (be l«>jr. wbarb pmv« 
ao ittnrtit* lo tbe tooltitwtle. «r»<i wlurb 
to e« tipoaafleW iotto oeigbborbood 
<K-» TtRklTiHU^L A<VI<I<MT10X* Tb« 
ii>llo«iK|t h a liit: 
I. TW pwrtW— Oi I/'BlfttM M't Ul* 
V*lWy. M lWKt. tram Vrmnct. 
•or IliyHMV). 
1 TW rurrk—r of rlonJt, im IS19 from 
Sp»<*. fur •S.Qtt.OUO. 
3. TW immHim of Trua mi IMS. 
4. TW [)>»! in of CalilanMt, Nrw 
Meiim, and l iai, froa Mcxm-o, foe f l i.- 
OUI.OiV. « UMM. 
A. TW pon W oI AruoM fri« Mmeo 
for ti0.flUU.OOU. in 1464. 
4. TW p«n W>» of tW MiarMt Rumtn 
fOf'Wiooi, mwiac iWn o« tW Pocifte 
—I I'M tW North P*W> to ht'w fo«r north 
blitwtr, at «Ui iiw il Mnktt tW Br.udi 
A mmtmirr mm-« prar*^ m t*a p-«t|>*t 
ikat *tW Unl mM Um Un OMgrvfration 
»w»«bM. a»<i tWl p»rttti« of it vVm! 
•m M ike lo <Wrb. Md iW wW 
■ff» M U«r (HlMf MdT to COM. »»d 
ilM mi lu* mfaiih ylinw Im »aaJ I grmnt 
tW bmidifl Kt it t koaa *Wi >wrti 1 tk« 
^«iim jnn hi Imm far i)m 
" TW rirrjy- 
wrwt<|< M -r • W«l bal.it 
• kieh WH r*mmt»d afl >T"—»■ af»j«aaW 
A r«r* «W« with Qiu Tic 
f«n«. »%» 'dtaWofad W a r»v»al 4a> War 
» Ut »ak» m«> vim *t(V Uf ||« pnhttW 
*W»W«< Wr, Wt 4wl>«M tlx 
•iiiiN|tWi Wfwvri'vkviw TW 
»* t«rw4 »o Um (jw ■« and 
)a alarH' nidi •* Pteaar ymmr Mf*?. 
Wra i« 1^4 vW <r M"*a to toia 
«t«a at 7aw Mafttn taMa 
" Kmr na 
«a tW Qm*. and aat a littla 
ta tW a 
V% ;rb a MilMf and frawfal »i 
g»rM : 
*' TW* ia mm 
at art ta*>U 
" TW "tar? « 
la • t»7 a»a al tW 
It ia «>J tW aai »W> matdii^ laW a 
r*f«* >» -atw W (Wd Wuaa 
r#r»t«1 a ■*•*»«• witlt «H fc ha 
haa J.anr Kr iW mmmkrn mi Ma 
i ftiaao Wa daal battaar a awd a# it. 
1 —for tW at* vW Wl avWr-rfW far a 
^pacer 
•• r> «*at mo V -> i«aat a>. b 
(fbr <£^tfori) tlfmorrat 
PAKIh, MilSI, MAT *. IHC. 
Lav and Labor. 
Up lo ibt (laun« tpihw l*TOf(tfeirkti h 
Prtndm Larolon. om of t be fouleof 
MoU upon o«r utiontl character. »n 
iW 
tort. iKu cxtr iM *o( m*mrr 
|*r*o»» w# Afr*m .)r*rr*4. pae 
*** tk»ir 
labor. It ptr«.u«<l a few *«"—*i *••*» 
ed Anatocrala lo comVf brula fo*ce. 
Ixnr ot p«' — "■ ** &»a oowarf*. 
Ut work Utf *baa» UM fc«ai...>£. Tbaak, 
IlrtT«. lU ftkibiliM ©lljr- 
•nkt b« f ■—r J »«»r, tml tW |rt»r priaii- 
jiU. tkat tW Ikbortr it ,«crlV« <fba 
birr.** i« now fwHr an.l anirr r«al>v rrc*->f 
»ired. But «K«t »Un He iW ru'e. regula- 
ting lb* coipt BMU'W of iIkm* who LiW, 
and tW ntuuber of boar» tkat »ka!l Pnarti 
tul« tdt}l work? TV* irt ijwrniMi of 
gteai mirrrrt. boik to (In la(«r«r and fcta 
»|<lo}rr, for it sott U tka: to 
a »m (rrti talent, labor and raprta? have 
■autaal. a ad roaaoa i»lfrrW>, tUal ranrot 
be veparaird TW prire rf Tabor depend* 
»rrj a»-b upon two thiiig«. liar «!*- 
irand foe if. and am««d. tbe «wpp!r lo 
meet tkia demand. If ibrre a f*»a 
am<>urt of lat>or demand* d. aad romp*ra- 
ti re Ij bat few ptr»xu to ■"! ibi*«! wand, 
tbr »ijr< will b« kifb. Swi if laborer* are 
pWnir, aad baC Ly'e work to be .!•«« 
tbeu- »ag« will b« lower, tc refulatm* 
the prtva of labor, m rrn un.-xvrtant »|je»- 
tion tor* »bo jha'.l mj tow 
■ nt li a a<*a »K*T". rtoitf U«r a Jiu work? 
Shall to fix tto pr <-», or lil rwplnrri? 
So tar w tto right ia tonerryj. iht mid 
vlao doe* tto work can f * kia cwn prior, 
for bo him eta roraprl kiss lo aork fv rj>» 
ny»oe kia o«n term*. «"d tKr« i« nft.t 
W kilo to ran do tbia. I« rm <wf*l w 
man to raaplor kiai: aktV on* p*r»» m 
frro to d<*auad kit own prior. tto ott.rr 
ran do sa to pVv« «to»c? pa*4»»r k 
T>ii» bringa e« to tto rwa** «*arK?*r-"t. 
r*raktift* tfcl* maft<T, wt : TVat tto 
pru-r of labor »• fi*od k> tto ifM- 
mr «T of botk partwa Ttorr aa. tom*a< r. 
an rara^tioat a* tto- rat*. If A. work* 
f r R. wittoit an* ac»w d «i|Mlitiw a< t* 
p»irr. to «* aw ia> a*It a fair «-uaap**«*» 
tk<«. an amount « jaal to vhai m nmvaJ 
br o«toi tor kko ••ri k*i \Y WU» (r>»». 
rrwHait to «k> rtflM ta im tto par* of la* 
l»or. it itoi rlatoi rto> right to Urubt*. 
ard ««r ha law. tow wvo toat atoU «m« 
•titntr a <!*«• w«'k. Ttoa tfwatxaa M aow 
p>«a»W ifilttaf vntaai j art* » af tto 
ecwwfr. l>a k mt<rr <h* to cm«raMt 
torn ma-idorad tVo a aadarrf, ami ttot m 
tto law ta tto Ma<< : lad takiai nm 
tli»t mio I wai t. «a ar» lariiard to tto 
opiraoo. tto tbi* tiaaa. a* a r* —ral rat*. 
i« r« *rrr rigto tkan arr aWr lr oar 
mar t fart an aatahlufcamti tto aprra- 
t »r« w -k atorr. and *an>a af atom twr lw 
to*;" per 4aa, m rpi»a af tto iaw : tort 
artottor arrtki»j »« fatoW *a «to and to 
rittor part* ia a art Nrioua 'p*n» 
If yoa ennn a prraoa'a pbttiral •arrt»e» 
K» a lor-c Iraf af l»rto kaun la bar par 
dar ii ki« or kar labor rrailr wont a» *a tr 
tto raaptorr r. than voaUi to tra kan. 
a tk pkrai al vigor aatopatr- 4? 4 aa rbW« 
drra to top* ia a a*. It trrka totrr* « ara» 
•ia <•»»» m (to a»»k. and aat mpaa ttoar 
toaWV? TVr? wbo to«a rartteUt ilatol 
tto la*a of oar ptoK^I wtm, »a* not. 
and We* not pataful rapmnra. ta tto 
tookrn d*we roaa'ita'i mm of bnailri J« of 
»rj«f poreonr, i'.on**t*tr*»rd tto Ikd? 
Bat itorr »« ar.oftor pair to »ki* ijaMma : 
and br Miainp.fij» ro ind tto finb/ arr 
ronar to tto ottor ritnaa. •• tto itfbt 
ko«r ivitaa" a« it i* oalk-d. 
>ik* Km h*»n lb* f* iif*M rti*r4 bo 
tVr l»>K'rrni apr>n tl.o* ')W»*i». lla* « 
loir lawn hmw \*<rm jtmmmni. 
(l|hl fcoar* per dir. * IrjaJ 4srf vwk 
Aid tb«» k« ml W,'« J 
U> Htilr it rrrj* mtnl oagrrM. 
n~*1 (I fV !»«♦ •«■»!<*, Ml 1*1 W i» fro. 
d iwtn lU 1 (rvi«*» V% Hi»kt. per- 
tk»t rtjW U»»» frf 'taf «kott'.4 
atit ute a Hit* wort. foe all Wwwi etaoUo 
fd br tb* Gwmiwtil Tin *1 r ■" ■ 
tb* lloatf, an 1 rmme • tbw o»» vote of 
pMtnf tb" Hi nalt. 
WWW we »oiiM not m> tbe anfiMi 
of MeaaKera of r*rmgreM. m (In* »^iw opa* 
tbia <p»»Hto*». we mmn Wot »f ■> 
whiwrwetH. aaftny W«-tter <Wa a »pler» 
<)i4 e*t«ihirWf» •# dfPtffta. ortwrlv 
aawoetbe of the me* »i« weegem»4 «. 
It Tftokt l«p tree* like a T*rW»aa trwfc to 
ratrfc rote*. f>r lit* ■»*f rl»«wa. 
fnjwr r»prd for lU Witei wU of tW 
GotimaiiM. 
TH» »i|Vi Uar ■anormaol i» mm of tba 
•«"« t^rnr* <-t ttr hb»wfi lial aw a*ar 
dwiwl. I* tWa> KtaiM *«rre ilk# la* kai 
Ike teen. vU ^ocawd *• 
it. M K lap na.'>»«» «n iXmti it 
In Chicago »•<) o« tier pWea. tW kab<>r>rt 
ba*a ba<J an* oooabee afM«r^«a,*M4 
iWr baea. ik«« far. aa led mi a uul U>ia— 
**> iirra faptfaliO to pay foil »v» |w 
right l.aoaa latur. TW »*ali m. ifc* 
" Mf'lrft lo«t luratd tbawarioea taiirai/ 
oat of *«at M>Tnaeni avept at it* old ratal 
A (real aaaporite of tba apitaiiat* coo »l 
»lU Mop tbe«T IrntMMM. IfOlaff* U*JT »>' 
oatiwii. lo vM (Wey eor< d>r, ta a*)att 
h^hmi. oa tba port of Unh Mfiu; m. 
It »a (O tlie wy notaft of m« to ad 
iooi tiaea t|aio«( bi« own ik«a«', ralWer 
•k" owb»K to abl be cooatdara aa an- 
•trrulaidi ialria|>a«i>( «pan b*«prraooal 
rigbta. 
Tbo old •aaiaa. "* Btlliima lor 4efraor. 
ko* aot on* eaoM lor tribal*,'' oitea naaet 
"• «o a ragalairr ia oat ordinary 
traaaart.n— 
* • kaaa bo Uaaa to *pcab of tba ioftaita I 
iHit ti|W Soar nilM w 
npon tW material i»t«rr»U ot tW commUJ. 
TV.. dead lock. ki^f« »»d labor. 
M .Wk |e mierprier iTw"»"". 
mJ 4a ^f*' * U..«-An 
u» U» aM. k»»r» 
l«Hlf m in MfH *'Wc KtmIK or »ndir«rV 
It. «.l w am* W»«4t »4. 
Tmw PitMox* Drini*. NwImIu 
Xn-kWW i« tW Foortk Volaw of tkra «di- 
imw, hkI ipftm m all lW rftrarneaa oi 
prim. of aiadrtlmn. aad 
oi tkat Lt«f rkararter irril lU lr»f 
«olnni*i. TW work in thi« f *tm « fro».n» 
»«f) |>^aUr «ftb lW |wOfV. a* rrntinljr 
it o"gkt, nmt w at* b wMir t* hrwifW 
into ao nul' t roopa**. TV# «l 
F.Jii ion. in frrea ■korocr'O rlotk. witk a 
g« M MMxlalSoa portrait of (Lr aotkor. «*»'■ 
#1 ^ per Tcltor. An r<|iiMM pmiwV 
• tiai!ar in iffrrt to printing i«i4 paper, 
hit •iiku»t tke plate* iml Komul ta rr niton 
leorocro rlotk. i« iol<l it #1 ?T»per 
TW Ho«k» are el«ftnl ervoagk for tW rr k 
eet. ind rk a[> rwoo^k fie tW pcnrtft. 
" Tlrf IHiaoiM I»ickrn«"* »k>«M Km) m 
place in ftrn kx» ia lW land. TW fro 
pw wW reaJ tW frrat F.nf ti»k kumuri.t 
»#»d aK-rmli.t cm kardtj fail to grow 
•«r» r a*«ti Witer. 
T># »••• pabl«»Wr» are iaaoinf two 
•tW» edition*. ooe. tW ItvvU Dtcfcrna.'* 
at.J tW otWe, tW Librart Fditma. TWm 
•eNrpeWe are eepe* ialJj c»mita4»4 kj 
tW author, who al*o *l*.e« in IW j roftts 
of tW sal** 
Comi»«Kmii iwJ EtminTwi \l W. 
^nil«k|T in ! I Cuutot TV an- 
»i\rr»»fj rx»rri»r» of ilf »j«t* Intl.'ultoci 
will n«rf € ff Jun* .'»th an I »Hhl a* foSow* : 
F»r»t Jtt, 9 oM-vk A M. Pri** IV« l«»t- 
tioM ami !«••».!•*■.£«. 2 o'dork P. M A 1- 
•km, Vrfiai. l>f Prof 
Wtin l*r>i»rr»il» ; P■ •*m. bj S. A I,* * 
A V Ufo*i ilwfil! ■•*! A lrlpiutii 
S*ir«ir». S»o»««l Ji/, Ka! iL««;oo ae-i 
Co mm mtfnyH it 10 •clock A M 
Tit* Ike nmUr lor Juw 
coaipktrt »W (nl loltor tjlh»a lit'lf 
uinr. ***! il i» lbr prrttirH ytl It 
■ a »■>▼»! Vt la ml- »l«r» iwh 
I a'ion. Wl k kw pr.r»r<! a rompict# 
MIOIN. Pu''. «l*r<! bj J >'.B L 
r »ton. it f! .VO per t< ir Km«r 
P. S»«rrti is tU pC"jtcto» of iK* eMvt- 
pr'n* l-xi kti tW rditoriti rkir^t 
S»*i'rr Wilioa kn rvfnr»r | from liia 
SouiWrm tomr il> Km iaTtittiow ra«k.'b 
lo apvak !o r««er tlx ah»k aaiou r 1U 
if 'i i» Itrpul !•< sa ajtakrti tk-oM go 
£>«fk aiwl apeak to lb* f<op!« TW 
SuuiUjaptipW, mLi'r in<l k!a< k, tr* ic 
lo atMKp •|« »kin; wt'l to n«-»a- 
pcpri. (itf fl» f>rn »tT « of poliitral wn- 
liaMal. IW»ilri, lU ii|l liia4 ol j"urr»!i 
\rr dot \ rt to k« ha-1 at iL- S >jtL to uijr 
grral U*grr-r. mhJU tl*. Jorawiti ar»t oot 
fioaat W »<L j'"i ranrol rva< k iboatatxl* 
«kc ir« a«>'i|t'' k lo lV« «pckt n word. 
Toe Wtrit •hiir. a«d »• (r«at lltat oor 
u(arv>ui Mi viTT are that it ia not *rg- 
lrrlf'l 
llcMiirir C*t>tT f>rrur:> * C*»i\rr 
Ori lT TLc M'wl' r«»rrr#yv.^njr*| 
of rkr TV*** >ti J-nrnaf «ijf*: 
" La»t «!*?• r 
• «n>p»i«k »»T.t frc m h*r»t •utirg (U( 
iW rrwilt"! Vi l tr«drrr<t II «v f r,rt«1» 
I pUrt is tW t v>iart 
It <1* me<l It rrrl*W» ]o«ml> t< a W»»Kii g- 
I'jB r*n»M, ti«l A «|i »friflljr rcrtfl ; 
l-.r i few U*i a rofj of tW Wi'- f 
off ri»f CiftK tW pl*c« of P <ot 
CkmuI lu' l*»i» Kft. i»J it vITI prulxl!; 
t*r na :>• pcMi. is a dir or i«i. TH ■ of- 
f. r .!••• !io loo tK* fo«il that Mr. 
(irrtlj re«U net tupport ilf poliej of 
Prt itdrtil Jr»k*#oo. 
Vali ri ^TTI r it -«Vr fill r»»*t Mo'vlar 
»• tli* it|» Bf p> In rol# dpi# fKa 
i«m twinw nl (U I-k|'jor I.i m fr mat b« 
a* wt ft art/ *»ta? to l*»rf iW farm in 
tMa »»f f * •« iM ilw ft| 
»»»» ira>« la iW p»if aaa*ra of 4«t» i« a 
tkif^ •• (t«n III* *•*>♦**•! 4at <• f.1 
fn» arrM of growing >f»|w 
A S»o*rw»it Mi* «»* nif 
<> rnrim A rom-tfondmi r»f tV N»« 
T ll'H I wto »• !-»*» n».t it, S trgtm < 
r*m+ »*»nM • l'»j* »W< t»n.J m- 
4»r to M»|| Jirkarti liafiNf ikt rr «Ui«« 
*V> »-■ pn mm4 kiMtli Uartihr r?»n»<^ to 
iWrM«k #f «fc* »*r an t la 
work ilw* W d«4 to 4r- 
Mroy (W l imi <H l' » fr* r«lmm to 
•* I Km* IxwpI. 4 l|rM|l) Imw, 
Orwi» Ai*-r.«fU. N-Wa*. Vuf *ts m» I 
ft >.*lf • fetor wn»m, ai-1 wr* th :•* 
kt- •»m« k UK —tb» r'l.l f » I 
0f, .# t1 • * " • If « •«'» j ttiMnwUr* rto amdrr m4 »* »*• W»rh- 
rr *1".'Onwn^f* •• »» 
•U< r ,*h r»-r». a«-«J e»J •«•"( -*w- • « 
for rii n»k »okW»I, ■« iIm 
ttifger*. 
•• Tk« f* 1 ▼*>» »?»•♦ 
»l vMild mw|nr> ttoir "pum 
•• AXni»n4I »•""»« r- T« ramld 
• ■■•»» Jl*9. I <?H *•» brlww W» !i*J 
• Ui I now •*-# : m><1 I'm if I Ik 
>tot — Mfl l> •< 
J aa'll 4r«4 *4 'to 
•• ll»" jam art| LUc* ia jo«r r» pin) m»r>t v 
•• TVf» *r; w~ aM 9~rh 
laf'Oxr •• f» a. raa to TW» kit' rottii'iUto ^ ««rtfri o4 tto.r m to litt i«. I ClVr lkrm ••r-tk H ff (W 
dwii of ■« farm for IWir bW TWy ■Mlkr rlotfcinf for ll»# wrt out >,{ 
A | r«i4a*NI tor* IMU < 
•4 pataiw* Md 
rr»N<l<al Joi sioa vili r*M com* u Bor 
Mmim Central Railroad 
TW»<|k tke f«»Utro«-ra »f ila r(lf■•»»* 
ftmiti) at, R. B. !»•»»*. •# fc«»t b«-«» 
Iar»i4.4 wok • pnM*d copy of iW lad 
Anul R»|- rt •* lfc< I»ir*c«or» aorf S«ork- 
koUcii •( tkr mJ Fm» ik'» lUfort, 
k t(<fun ikti lk M*m« (Wrtl ii »»I 
■JU^l ud «k ir>; • food koa»or«a I»» 
Mwi|>u kBilMiaiift h-r ikf y»»r emlmg 
Pw. SI. IMC. w i..V» * 1. Ita cm* 
pnUtliinrf Im lk» t>«*. »»rr 
♦ A9. U »*irig iW mi nmiwp for 
tko nit £.3* .'3*1 Ti It Utl a r*»k Ul 
an or na Waixi Jan. 1, 1MC7. ol fCt.1,}^ 
mi'rrtili for rvftin I«1 «'<o4 
wo Lm'I At Mia ew 4i.m.K> 09. 
mJ for ol lr*rk« and 
kr»«!gra. tkr c»« panT ti|<radrt| la«t ««-ar 
♦ 110.IV4 f»|. for r> | »ir. of »n|i«r aruf i*r» 
(i>r rrpiiri ami tiftatto* •' 
an] fc nrva J1 <52 "M. T frfi 
r»l liakuH ira of tkr rootf-*** arr ♦ -' * .'"O IS, 
»<1 iW (k-MriU i*a |S!« M*rit« arr 
Tkr road aoa Kaa IS kxv 
ootim, IS kit «Uaa p«»*fa|rr ran, 3 
amoking o*ra fit* mail I cara. 5 
•now ptva|ta. I'M koa aarrrkaudiar (tr«, 
31 cmW car*, ar-d 3 aa'noa car* Tke 
road kaa a of rfli ,.m ami aklr pirrr- 
ion. <nrtaf(M| al RraUa B iKiar, I'rr«. 
•drat. T W. Hit. F. T I..ulr. r.. K 
l<ra*ki. L II !>ma«ptj, I W. Fjarn, 
am! M <• Palotcr r^la.'n N jr« it 
aupenntrndml of tkr roa*.. ami oaa of tkr 
t <4 aw ira»tul in tk« Slot*. 
TV" iraina arr ••• ailk an.I 
ai'k{rratfar» IV raaJa<-ion and piVr 
rwpto}ea of tkr roa I arr aaory ikr aio*4 
ohl-g.rj ami cp»{wirt| t-ffwi ra ia N« m 
flnglaod Tkr track la krpt in a »afr com- 
ditto* for tra*fWra. ar i rrrrv »t 
Irnt; ja U paid to thoaa *ku |-air in 1m t*r 
Ioaj Murk of tkr MKTraa of tka 
rr<iJ a dar lo tk« raitji and tart of it a 
PrcaiJcut. Ur Djri. a I'd br aa at'a 
koard of Itorm or*. ami nnaiprlrM aad fai'k 
hil oik *ra ca ita ltar. I 
Auw UMl II L pRT»RTMr>T Rot'lt 
TSn ftpuM ol (kr A(tic«!l«ril IV | afm. rt 
(uf April tan *• \mr Ui ibrr* Um* •*» 
|rm»l »n rififrMio* of »««>«»{• n»ri*t in 
iW Cm rMHlilMb ©t wkfH 
HD«t tb« r»itbliU.nrnl of t><« prrwil ij« 
Um tot the c«IUcti<M •< rrop «iftt !•»..-«. In 
■nr* iKm d.m Irnlk* of tb* rr4um» 
frrriftJ tW r^l lu* oflk* crop report 
f«l ft« ftnj pfoi«i».n», F" m |Im 
Srofk ibr rr'uraf ir« i< rirrtiitf it tmm 
*h« Wr»4 llrff an! llrrt i: it »tfttr<! lliit 
ft imftllrr bfritl'1) of'.ftrx! from '»• k of labor 
or fru« W v'ttU r in ifcr fall—»»« 
or drillr<| In ft Irw pUrrt wirtrr ItiUinf 
m rrpnrtr*!. 
TW rrporl ttifn »hat lb* I.«• rf rjl'lr 
frv«i artuft 1 •Unallaa ftfi<l rxpmntr lb* 
|-Ut vihIi 1 it W> r\!r»r>n|imn K»»n 
in the buM of Tn»i omr It r.tk ol 
lU Horl Jin] (-on aiK< la th« 
Trrrit<»rir« liailar loan ar« rvj-ort.'J. In 
It all r» ••fit*. Xrbn»kft. onr>|rnlli of tU 
rattU j^niWJ in of the 
pr"i»J b»i#j eorml with ><*o» fr<w>i iKr 
irii !Jlr efTVffiBfiw tiwii! tb» f nK of April. 
* ifb »• l!* t*r>/»r of Irtlr" from tS* *irx.tb 
T tK»> roBttf^r <ut^ of th» \fr»t M >«t 
of ll.i# Inai. it !• a Mr<t. va< p'amlr 
*KT# wirh prtyrr hrwi;hl an ) iixiaitn. 
Tn*K*«r»o» Mtuvruts. On T«»«- 
da* irWjnpW am r»-oei*»«l from 
M'lir*. U> tkr «•€. rt «La» tk* I.ik»r»l« Va«r 
ra; furr-•! Va*uwi1U«n ao>! all L (irn*u!< 
Ar .»S#r trl#(ri« **)* Ka* oriWr^i 
iWm to l>* ka*t. A« ll* tai*cr to ovi' 
wi-en an tppral waa *a-W 
furr'«tnMvj ■ »• enfatftra'••!». KnW 
will pro>«bl, U <a,ri~| i to rT t. TV * 
fmprrM ia V*j*!rt*l» Inuw. TLia erult 
tkf iliempl to rpi|Hli>k an «h}>t» on Jcr 
i|i. ration, an *W >rt 'Uat vouU 
i^Tfr b«f Wn fad tk» »' 1 
cfwr war limrr*. Tli- rf«1 in 
cannot Ik »o ra«»tr arm f? 
Wa1rr> «Tr- m M« m •!»» •♦rwygl# that 
a .Vwf /vf i!Wt«r>a»K*« mn«t y#t !«• 
•itawwH and MrH iKan f»r 
m- «t ha r««*iKi|l>T U» ki«' a«- 
tiJng !i%. pra<-» or rvrdeT in krr t-m^rr. 
St r« in.; Ur l> • I bt<* *t 
M#fnH from Kttnt «p^ak« ra 
c*f«|»a|lr oflW wn* of tlx frmtlr i«f 
fraj» law. in ft* fall «?«-rtmw in tfcnt atata 
It mar tie »*U for T.m-y to |t an-! ant#. 
tal:nf krr L«l>aiw| » tV W: Hoi it w»TT 
a n>"*a fwi'arra'inf tiinf for a ino-'- •« 
jaaaj man to «rrj Vi« to town 
■erttiag. 
T1 mrxt Tf»a»-ift wwtMf I'ltfiaml 
a.ll tU>a a alifkt w<t a<f in «W j>oMt< 
4» 14. ow'njp |n fW la»x» aaatotnf «. 
w*» xffmlr paid u latrml oa tW fa'tf.' 
•• fWrnl aod li> aott ■'.• • «• o< (V> r» *>•« 
frota W»«»rr>a1 mr- m* wifrw, wfcl V. a- 
to r««'nnatra, will ru.t »« 
fli,""/1"1 J* tlr i*»«,it wMfV T** 
fr rr ng. Ua^uf, •!!!»• ta Tf ia r»a*»<l 
ia Jaao, tW iarma* taa l*in| (in <loa 
&rr*lor IwkMf U*« jo*( t^U^Ud a rr- 
• MrjrdllKHl «(U«^r*rk b*kr» tkr S**- 
»t». M Ui» w'/-t of ifcr R'lMttn purrha*# 
On 1*m i tin- rviatr/ Km not Ml 
Lad tra-Je. ikowgl tl* f-ql* <U m jti 
in it. 
TW yf tf! »rp r» tkal tW 
(kmi m > it )H aWi.»WJ r !»• i« w. mI 
M*b»f •' pr*«iM «fl« 
l »tilN 1/ 9>\k a cat-o-a *a tail* 
W* Uarn ikal fiarJiaar f. Vo», R«} 
«f WotWr o'iw t<»aw«**a*,f» I. 
Vf*a, £ar|. k#« btta afpu«»t»-«l tk At- 
u*rm*j of Um Sf'rsga* Masvfa Uri«| rc-v 
pan*. 
W*at»r» luictl AMoetAiiM. 
Tla *»cmi« Im* ro—m»l tiki* | 
in rtntftt. TWt nii|at F»*«. 
TikmU« rvtauti. to> 1 a* thlori. Wnlin- 
tlai i Wf «rr 4li» lor r»'H 
II Tini^ So P*rm. VM4fi 
N So far (Wt W«« Wl 
fall tff*< itfiv* XN tk 
tW • r tplradkl (■.»««, Mil >k 'I'll [kt*ln>U, 
■ Itk w rirrllral ofrWrt —tier l*r. f 
K »n>s»t. >»<i tW fall iiim of |W> mim 
a p»m>n aait ptMt< m i u*lf no* 
to bo |>U »•*■!. TV- rrtrrfini*rnl ta |w» 
n. h».t«I iW Snr»J that Wa« ttrr Un frr« 
rrlHlalU al itiia aunai'r. 
»"•! bear flkrm U- ;»ra'.»r tbat tW »w- 
<*•« of lVr« borlr w«»w if« prr«*"r»r» 
»«•«! tfiaa wilt ti« l«r» «V I a ronfiniil *omr 
of *■")*>} a» at in «»or »' l»l 
TV m a l»»fla in litor 
abW f'T Hrmlf*? f»pr raftrata. tboufffe mtmr^ 
lard ia rti too »H awl Soew nna »a»« 
<*«* »»H rlpm t| rm *W #rat i»*« 
•• J«M an I po<alna« will fan* pal a pvwl 
|Jant».| tVw Ki.|il» of (W a oatk 
flrana ia r*trtn* a ft*# art. and tW coo! 
oraiber i« lamraklr Ut f-ait. 
A ik»>p Tmxr. Mr Rafs« K TWrnjer 
ftf i» offrn'm »n tW t»««w 
kf'|»n ia Uii« ppfinn. % Wlf?' no^-wriuffT, 
tkftt n»« fi* ifTi 4r«if»).|» ftffi<r. 
I. wmMmg rK«- liwyW r«mi*( of i 
rruk •rife* fW n» p irr. fraaittf 
fi« CT»»io(i t*» »rt iW kft*> t« It P>wt» t«l 
ftft* r>e*»t«. ml <v»gfcl ta b* in ***ry 
limilr. 
trin (kti Mr. J FI Ri»«->n •>»« 
IfiiMl A* «tnr» at |ww»rt mr«pM><| St 
M»«ri Ri-m A- Turn, m l t« 
• h?l •( rk ftf f «»N. tb»«t tW «t4- 
rfV of Jt»*. 
TV* of *W wkn M MtfJ ft 
ptlfT > X tl» Kr ftt tl »f IV pUfJr, K» tW 
•«i>« h m* H M Ittt* **Hr, «»Wt 
Um- «■€ prtrotoui V. ta 
T W<k», II* W.HtfS a flwT' l of 
•«r» tWat kw- •( Ma a* rir ac« wf ■ i*H 
tVat tit# Iu> CKfcH f i—h »ft« ki 
TVr •*«! fw****** ** Fw» ia 
IH(m4. iV>a* • pfofxr iKiac. »k>a 
*a ft am *~-ft rtifat **WI- 
TW fioltra ia t W« |H«lri-t a ll 
TW k««« raarr >a<Ja 11» at la aikr )b* 
heat a!»im Mmnrat tW» arr |»nn<cr4 te 
altfl'il -«~kr> -I «r*i. ia rt# «| li 
Mr K. II H- IfKaa *(•>»»• oa that k»» 
!om lU l .n £ ul |W a(il>W lftal a«*k 
aillnaaaap In float, M vbir4 aft* an 
iMiraan a# f*0 TVa prayU I<r4 t 
liriL a^nnaa iSual I la ia Cap. tktakiag it ta 
(W m 'k af lU aatn# m ri^nn aSa f.rrl 
Ik* A»'.»»»I ir lln^a «tftl>lr laat aratna 
In o«r m*m« Um »r»4 »f «W «f 
Ha i'l Ilot*l. »S» partin 
•n *• m»kn • fr>r rnJ»; Mr 
Uimi >• 'W« »o» .m-'.aw »f C«f4 l.ifrf- 
> f« m:> F.rrri* Iwrrrrrr* Mr. \V 
T WrU'rf, forvvr I« I'rt h 'p®! o# ik • »» 
•I.l« k*i brr* rM^«M to r*M/« (W 
pa* tioa. |i> (•«•> k>« *k«W »«trfi!x*i »• 
©tWrr |>urt«!ti, |it4 m m n >w i« < ktr|» •( 
Ckft*. ('. Hw.il*. fMwrr'y •# Wi»»tf nl 
Mr. k ««.t( !»• I.i n In* mm Ir«*- 
•rrtrj *ik lU (rkoal. Wxl « ill t.nltmlkr 
kifti il k*< • ir<»di Mil v 
A »nn r«T». <'.lW>r"«(k r»Mr*r,ti^. 
tft> krr « »II I »• 1U I-«■ f u*4 
VY- Iran* ti.at llw Mum W>y, 
(»m •• •*«!«•! iwl wr*k >)mi ««i i»pfoi» 
Tm 4ia» Mr ku rttcB'lfi *U>«t im knc«. 
W< »rr» favored r»'!; il.M«r«k, aiit 
u a-fJul of pir fU.il. ft >m lb* (WiliU ul 
Mr \ V|. iUmai im!. It «a« a |>t a-a> 
• «» lob* " witfj." 
T» «■ I'r »• »aj • «W»r ib< I at* >utb l'at~ 
M l baa Ui> W*m •! la M»»«r» 
A iKrl.iaon. bJ »b>>ti lb* I'MIOrM II lO U 
tarri.-4 on. 
TW ar «.w *m 'fa •!« »!» from iW at bi o 
Ml Wi»' •» tbi< <r|«on TW * irtai 
lu be »*ar!f a* n.u<b ib-rt nf»w a* 
•nr»l« ajrt 
"* "r« -n»r> »« r «!**! arr a»V f«j 
|>a*rnt mwmiking NM'Vn* If will •»» 
•rf.ir j •r'.ft tf if ran U »«4* lo aorl 
Ir'I'a r Wr np* cr»«|> lb« leal* of tb« 
••• *n4 (braa l be '<rak*« »«i »»ri 
arirhr lb* Mm* M fb» Umb 
VV «lvt |Wtv«« <*t P iflWI. •< r, ibr rw 
»r«b Ifa«i>M. laa« TW mwi >4 
■ bvi tW »a»,f on >■» m ritari 
bt«i«f mrrwi awl Hlla • »»r> lr»w« ♦- 
•m Ml *• pmiU j *iib IW« lb» ri 
i»«i »»« at <»»•» a! '<•« *b*K- 
Hr •« ^ix4lt rt %k f «| im b** b*or 
I» in (bit Ir 
t'H mf« »♦ ♦ * »•*•! »fc*rr rU-v an ft tc 
(•» • iWir lnt> rt*t U-m» inmamU 
Kr»,nm« i« l» ««i*vrm. T**toi 
I *. I * Cuvrt, ••.»»•. inr. 
*>' ♦ M lie hruf^'f IsT «fc 
1W Wlo»!«| is IW bri —Irt 
I* tri#■», Jit |» » F«HW 
*4 lMi«i, Vfc Mij. Auk«i«: lltNtfwi, 
), ft Marl », j lMr»rl 
0»»» ll»m h«ngf«r .\rt IVWi 
TWtfVf. RtrkUn^ [H»V 
TV **%t *ir« llttl •«• tto 
ofiK. p0«tU»l nxl R-rWrtif r»*.| t>«. 
■ 'mi—It »il •!*«» 1 1© 
» A»fr« 1 f%H kiioi 
la llw H.i[ riai l ewl tor A»lriMro((Ni 
M> HMunUl. «t Wr Uara (tiM tW 
Lniaint m tH» cwm ml Stat# »•- 
L«>• »S*» mi iW rfc«rt» of • iMallr tnl 
(la^t'inc W mi M iHHapi, 
J»*f» tt th.'i witr> if! '•* )•» 'hat Imic 
< *i'riMc* W*4 tboan ibtl 
■ 
< > ii(»^ ••• >• wt* In r*i« «pM M «i«l 
t« cili* <1 <ttrr<f ftxltar*; tVal • rttrt 
rlnint! ft* (W h«rdm m apon tS* po»- 
tirM l« r«tI Wr fttih of I It# iffytn! 
U' >ni a rr*M »»! W J- u t that »t »»• tW 
■hilt of ik« jary to «r.jW ibr nxWarrrar*- 
fuHt, tpo« both ii lct, atwi iWa »• uk 
IWmhUi* th»" <Ji:*-»t.on fMWt it •MWtirJ 
•ka h*i rmj a rra*o*ahlr <W^. •! »♦■' 
«li 11■ >a«ii'» pull TW 110». i*»rr >ih>k 
»t>«at !«• U--<tr«. h-(«rM<l «<k • m- 
4«1 «( f»lhj Scfllr*. *M rt»rnr«l 
WitroMin af *rJ« tVo rcrinM history 
that «W »»• M thr Kir; *»l Fwc* 
nitH tt tkf*t year*; kt tW Ki»| of 
• ir?a» Rri'aif »a«ntt J f>w ; ♦»» (W Statf of 
Virp«»» oex y*ar. I»y lh» Tririt'-wrv of 
(Hin »iitrm jrirt; t»y !r i'ana Territory 
ait* t»»r«, »iv! Kt Mi (ii;m trmti»rt ri^r 
In* 'fart. Wrf rwiiB- l a trrr»tory of 
thr l'*itN!?nf»» ftrarfy l»»ltf irtrt, »Sr« 
on tW ISth of Mtn4. 194*. »W hrraw :Lr 
ik rtu ill Stan- of tkr !'»«• • fFt'haojr 
TV K-*»brrga (r«ai liar |n4 *•»» 
!*t irm kit* an |i< a g+r>*rat •!•- 
•rn»t vt*.>n upon tW Atkanfir ro»il, 
north »*•! of w -»ol (kit art o«Mi in 
pn tnr tmr m mH m4 itofwi 
•nt'rr. TV Ma nn 
ikit |t«m rr~» i»r«! from M X «<. 
• *a»r fkat Ma|»«faVn likin| f!*ot ktd 
wntH at rl«t |w!, Imt »«w T»al-V to 
prt«itr<1 on t^oaxt of l«* fW fr» at 
oMtMr to fW ••rtvaful prtMrratioa of fir 
f im ll v+.+hi li M •trivr* frmm tlw 
(•<•11 of *t !.*• nptit, kr tW onriVratl 
iWat arr ramana to tfcat r«t<. into 
tSe aim<« Strait of f an«i, «fira(mir« ij#- 
ln«H iW »• •«*!• until 'Sr rloftr of tW ft« b- 
i«t Ka>na • S.<h *•*><!• a?» «4 tW <«-ntV of 
M»jr. 
Rn r*rr Rii-rrt« N'ot«itk«iin<!iac 
that a UrjjT tibial of jitliVH tf ;ntf it 
* -w; fi'v-rH !a an-! tbat lb 
tt« !•*? L>t iiflt art >*♦« rU 
R. **■»»«»«- tar« larj»!» in- 
r"a«") dttin* ffcr present »»»k. Tr»t»r- 
(♦< » »trr i>r«fVr a <]airirf ®f a •> iTV- 
W*n. at t to Cit iWv ba«t r*i•4~<? at hifh 
t» V«M i mTIv n Jr1*t« Rrf*n>« trow rtir 
ww now taa * itl nmtnnwr to r in aV'il 
tW hhMIt of li«i» vWm il« r*»» art 
ri|*rtr4 to |rrr«l im» Million prr tllT. 
rBo«ton Jowrnat 
TV irrtnl frrxe |T«nyr tfr 
■!•»)» mrrrum; T>» CiHlf r»- 
fwi>T»MiH«» iWw lb* I dh#■«{ irrrnli 
_« CrirmtKi*. HmAvti.TW; 
» t» (I H»l' l.ifTfpnot. ►»>: \'«Jia 
.*•»: '(tin fM. Sark 
ll«*>'oMi Hrr» •. Ml T«t«l JW1 
A !*«.*«» MID K|N.». H lihM of I'm*- 
m. v m«1»c M m fo»i f <«| ( mrk writtr. 
m »«t » *|>t* »n * r»«al ImIiih wd 
ba« mm umUvtU J dw ir fcr lamr? 4 
•bow. lit 4<«( *ot ii«« m lU pilaM »l 
lw f'but Ml IW Hli4>r»t «lk»k b« or• 
tiki > f»wt. la ifei* wii4«wi 
In* |fuir rty irt »*fr • 'maM 
•«1 b« bM i'tanl cf Lm • u«t>«r M m-ar't 
lit I lik! ••>!! ai**w A* 
iro* Udtlr»4. iam4iU pkut* 
ttl ti.kt co*.»rKwtirw,arc til ll» 
11.* *|1>I« >• 1)44* M mkxImI, wl U rm'rly 
•niktt Mi (ian^t t« (W tUi of Urr II* 
•a tvl 'uJ> al mi Lti bvl tt#. a.vi b^ftiiuw au 
t*>t>< J to iU Ua;t »t«ut L.«. It gtxtri 
km «• iLrgw *•«! ia ol4 <**t. Wl br af- 
• *J» lb* »u>'»7 aiMk ol ib« 
I'rMtan tlt-tx. ^Jowrnal. 
M ko«*«iVi ■ri'ka a klttr to tU 
•tik I pultli>»l ±f « r* ia |[n«j«n « *Lh h 
In ru*«i> u.' » tW ,( actio* »k.i 1 M 
lkr*k, »l« W*!rr of tfcc (Mft;, U< 
«r# it t« k) |«t in ibr IIt»t (»riar !>.. t, w> J 
in lii* -lr»l g« with I Ike I >*i liffrr*- 
•rki of A i*(ru >»l b!a«f« l>ia for r»* 
m | lr.« tVr lr* j»tb «l, fc ft llu»£ftftftr. 
pair lot tlmtld lolSov 
Ik* M*i»r I«rrtt •|«*k* >» hifti Irmi 
•( IW !»• •( *IMiMtin« M llw AxgMt« 
Tbe mm»»*•(•or. Km I>«t* mm4»-r 
ofMr t A l*tn>rU •ICari*. 
<J«ri«£ lW firing Term. 
It i« Mlhrrflfitfly IMIlUlfH fist the 
F*cfi«k ('ntrn Km fw*»iirl rtx 
ripiiil K«t»*KTi of lW Frtlw p*i*oa<ti to 
t»ff «»iixiii for liV 
TV» l.itfm'** '>*/»ii* nn Mr. 
f^inriivlil *1 l^ « I*. r**»»ily »>l>i • Imtm 
1 h Cdifcniia l"» tfc« r*»»ij IrttU* n« *t 
f4A fim. 
K< • l»f < trrttlwr* Ul *fii rr*i|»*<! 
tU |«m >r«t« oi tk* ItwoJ i'arxh (k*nI m 
I'vfiUad. 
N *•» j Ui «r ti. • a Uit«r •' ilkr r# 
Wm> wl J** |)a> i*. «Wk •» !>•«* »>i n 
m«r4, Ul iW |«|xr< U«< ilto f*lk>«wi£ 
r«in<1: 
N»»t* W>»»rl) to rrartftl 
J.frrwHI !>•« • tvnm T M <Hfnr U> 
>• 4rMfil>Mi| tb >i —a mi 
•W immri rumm aw«i iW U>>ik| »f Um «*- 
Pn» l**»l — 
•• 5S<a»r •» aTT I tto 4»i«a< I Wat 
»»•" M f» fl fr» •«! a tgfiai Ibn atM* 
*• TWr* fo# JrCim ItaJ 
H«ft« l*m>-oa« aM iavp»»V» W. aaa 
Mm] lr>r»»cr!" »UaM «w ■■atiamiaHn- 
a><i<rit 
*• Immaftalit* it Tutu!* «H •rotkft. 
wrrotff *>' llM Ww< J'l mm 
I»a»ia « (to U( 4-.f •» !h» t(*. ia4 taa, I 
mm iWr air. »<>« lia k«-<»U i» | im 
Itn tak HfH Upfix' Wk«a 1 
£*at«m# »j»tk« »t llm ttovll *p*rfc w» 
ItBBtlJ of TVl*Xr* pkie Mow. 
1U in M I.UW. Cilf. M»» 17th. •!#- 
I 441 iiu-liiJiit| iW« I'.mJ Of. 
|r« tn41W Ki|>r**< < Nlv* I. >m »Mia«tr<l 
li 14M ftilW* <l >tt»ri A !«rJV |v.r ,am of 
iW town «m IikJ tktn l»* ikr Cro of 
life*. 
TU tr«l r>( iolMi II Surrott. «niiwi 
»f «W Hot. rrn ■( to-«J*T. «u po»«f <*n| 
■•til «V» l<\k of Jvoo. io *»».lrr to aff<ie<| 
'w <° pft|xrr lk» mm U#<* ol Nifral 
TW Sr« r»Uf» of ^l»l# U< trnitnl t ilia* 
pttrb frwn \som4rm i«ito«tnne thai tW ajv. 
Ital wnttinr of lk I'tWU Iftirrt. Hmk* 
an* ytrC\H- ftT. K«»f Sf»# roMktrd to 
uuprifnmw nt for hfe 
I lb* ?l^<rn«>f Coart »t lUh (WIT*. >• 
iW •-«»• ul AiUIim r»i«« »». iW NcnWi* 
CVntral lUiliuiJ. Ui«^ w< it—i t.rr itam 
!£»■• for ViKinj tW plaintiff** Im<)«k|. (n| 
b» rtniliirit; k:ci Kt»f-n tbvir r*ri at 
CorkryulW, m l iW» locking kitn up all 
»«gtt hi oa* of !b»>r wart l..>oa«» without 
»n»«l a I at'rmlarcr. in r.m«r.j>ifi»rf o< »l tl 
Wc «1h «1. the Jmrj telarafj a tenlicf uf 
f I *<.»■• JaM(>«. 
Siwt kt|i of Ufrr Soot aoia- 
o4 Malut4ar fnvnwoe i* |trun% ►>» tW 
iKtrratl rtiraar ofR<-» r« »« tto (maad of 
tWr ovmii t-a« n£ fulri to carv ol 
on tW Up, tWr*bf a» latino 11k U w 
A M '•tf»a,Ji«]>at' h ujt J f. l>a*>« 
n oatno •a*fi<4r<l it at oo am* bo< 
kw to idottti/t k.m oo tLr itnfta ll« 
ran # fmaa Xra Y"fk *!ooc i* n(m'a. 
Mr*. I»a«i« a«4 part* toltow* 1 tU Mat 
<lar. 
I • > f jfMtiM iui b»fw Ur* Mr 
(Im rfl iah lUt ik» rwnri of rrva^l 
K't i»n lr»«bi#« I La IruMtiar «rr Mtlirvljl 
«frro>!(t TW rf-irtt to "-^oatr 
a mimUvi ar* kwkfl upon with kJ.ffrr- 
f» « 
A tol# gjmb frv«> ,t, N'r<»)&. un 
tjifff >• an ririlMKnt about nrfc di«rn»»r- 
h-i of in iW rirrr TW UmI«« 
in liiff «» ( w»ll iMnH. 
TU M>«m of l<Ulo ar* «Jri»>n£ off 
Ptrxk knl *WolM » Hilm ■ #«*t» 4ire<- 
tMM. 1W •*> H" V« |< wll if* 
r<l Or* rook kfl on tk« fir«t o( iW »o«ik 
f.-r a 4»n' mxit 
T w* >al«rUf riijjLt atuW 
ia a im • |»t o« a lot oa >>aih Xrwt, b«• 
!•>*» Mai* Str»»i aol iW rtoor. m Loot*. 
»>ilo, K • »n <lrovn«4 kt« lU l<r>tk>i.£ 
m flf an nM pit a4|<t(aia| Too othrr non 
f" i»{ w their ii<i>'aiH«. *»ro k«IU-<l br 
tkr iual air. 
I lit. .'7 F••nit if* cil* 
iirnt of (Iim pUrr ttvlrj ia |Mtreiii of tW 
Ki< koond bir k mli^n if»|rr!n A* • 
fk*n« «4 tkmn (W !►«■••• • 
mM riwi ] liHfra, 11 I-J Silk* »f»t of 
lxt»f»ol<iw». MM .<4 «b» port*, ft ||. Wi|. 
*u«. loronl* of Vw AlSon* 1i. t in- 
•tifttly tkm uk| kilM I » J » 
»o(>ri<MN ► h«-r. obo It i« 
iboi gbt tb*t mi»t f I bo (isg «•«»;•■ ! m 
rvt>Wrv itt p»i ini»«l k>y b«Iirt pr»»>! j»r- 
ktrfli ii cut iIk4i tft* Cr<<J at tbrm If 
ibo OFVtWxrt ffcfl 
llrofl' W lioll boa toot irr»«»<l hi 
N#« V »fi iboryxl wtib otxMtwf 
• -rib of I'inK. wwrw *, O-vd ibr »l >ck. 
W! o^i"C lo Mr* KipWy of lUrilvtil, 
•flti •*• <Vi*» n«» of lb- b«-k». 
tn J 4of 4 inJor t order from 
Mr* k^Wv. 
► 
Jfff I'mi iW Jia T1.t**t, 
lo«>k ap bt« rtttJaiMT to iUbooo] Ii Prr*. 
>«l ft iW %n-i<Un« ('fn»f».|»r». r, M»* _*0 
M b»o LAoia I April M-V, 
'-rod « ptimoii May 10. 
*''•*«! to Fm Morn* Mi* 19. br ugbl 
> »' k t» K<rbooa<l a (>ri«o**r Mk II I. 
«o<4 r*!*»*.l oo loil M»« IS! 
A* Viror TW f I 
t ifwwob »4 iW (m4 of lii« 
|V|*rt«r»tt wnl • bi Mr. VcrtUn V«- 
»"1. rmtiirai moot |M mim 
rar M lo •*« 
f«n ir* IMnniH. anil tlw K.»r*l*( I'o.f. 
I i«m. ImH T»VU, t»4 « I tfo liyit« 
lirn '-QW W kf itnall «K*r» » »f 4*.f .'<»•»»» ,€ 
U«or. ALwh fertr Ome sr- 4 (a» 
®r 1 (iftt fn»r #1" '•*) 
for (U Uo«, #1,^7 m%» | • .1 
for ikr 1—»f.I of l>i»l to 
#*%•-« Mmmi Mor«r»kv 
IA'1 V« rrrf1i«#4 fit') far 
" Xmmmtif •»»•! 111 •• »»l'» >• plorr I 
'• fW vinrb 
wn»r» nltr W»I of " To • Worn |»h) * 
M H Uti'j r»rr'T*» ♦!«,,>' frf 
(flfAir (MfM of lU fkiu ItrftrtorM. 
|w» if* fc* pc» mm w> I MMitR* 
" Pif«i«fcM'i iffrntir i« tfiin rrr 
■ lUOl,Ml •(»«•< vitk IS ?3S IV. 
C- I'rtu »« pOMi for i port!%.( li •• 
•i*»t6i-a*t ikot oat Mr Hwrirr rr>#i«M 
♦ for ok uviitnif, mm! tK«t (W >iau 
l>rf»M»wi< Mitdi Urgtl; hi *o«p. 
?Jrw fiwux Mr !• V Fl •.$»■» IUi«h 
Pirx, Ui )«•( pul in I fall ttnrk «f |f 
i»»|W IW r»>m foil, •*><) it iw« 
r»» Jy l* aftrr. I to tU l» af |»«r !okm 
mi Itn In**- ili« »lwnmmmw». m mU •• 
MUr«, <• rr»>» >4 Mrt b» tW *kf llr«« 
ProUf* • • 
N'«i Um« •"!, •• i *ir* rnw-|«if 
Ptnfb irt »*ft l utf Imaiaf j«m mow 
TWrr » ffrtl nfrti n Mwim. 
•»»rr |<m|im 4t|*t4aiiaM. a*4 A* paylp 
irt ukrnc •»a*«rt« to rlnn ilka Ml. 
Iln AlUrt <• k, *ko • »• 
fJ-wik I f»»r* twi»i».Uf) CuwrnimolKti, 
1mI Hi llfltw#, mi W«h'»h; U«t 
AW»w« fram Tilkifi lo Mi» toll. »»f 'I 
tb« Iom ifiWa •«««aarj bark JjWb W III- 
■••Oil MMiift liUnl. Mil *1 
MAIN* ITKK8 
(>« n«llrf ktl Uf« |o T'lfH. looking 
itirr the »(!•■« of iW SftMitr'i Uot«. 
\\«pl«-*r- frt>« thr IVnllM A-|M th*l 
11*11 4 IVrrr*. will tun « «t •,• 
L»« 'r»! f "»U» lll« «ru<«. M tk» 'I 
it* mtlU U i»-m» 1 Uk«. >»!■ >o naor. 
A •> « 
>r«l »hrt«r>.|inf tan11>♦«. rin >wn*J T 
(bout • ntiU fr« m Aahurn »illa£» on tW 
oM I'uriliiMl ml Jn«rnl 
"P>» IV»* lK«l Mr, A!U«1 Knurl. 
I "m»« of ilw «uowy work at Ft 
ww trriumli if not f»t»ll« imnrr'1 on I'ri- 
•laj In', kj «W tailing ti a 4rrritk. 
TV Itatk Timf« mm it i« a •inrnlar fan 
I ho I WitkiM Ian «r »Kfr# mr« rifbl hank 
rfV« r» U<« >U<1 omt oliaro or Urrt of 
I ank) in |i«l city. 
At lb# ^npHWM J»1i> «l i «art n 
ton na klurJa*. Jul^r M |)raa «]■ rtM'l «lr- 
ia •U»«n a*« It t«a «•! tW «-na»a 
lU p»«>l K—»fl »»r» iW Mt oal* 
ifca k*ka»l. 
TV# A ••on A<l«onf» >ai a. a < own* man 
na«»<l St«mr, w* ulM-.l lun-iWr Smj# 
of I OM r>fl. aha ><M >1 »»»r« oil 111 .If i»n- 
*•4 on Fitilay l«*t, aVil* >!rt» I ct on 
Uiar lUvak Maf(«i»( mlu 1I4 P-a* Ri»#f 
< ai»*. 0 T T»kt of Srkoaaar ^aawtt, 
U'alvtkoro, k«* U«i pfiwairJ vrtk a itl> 
ua»»lr |«Li »>■!■. Iit a l>«aron iaiaraara 
• »ayW' l«if «4t nj kn «rH*l «n4 rarfa. 
• ikwd ia ft" »1 Murk 
wkito «n korr-ri Mi» !' uth 
Tl«r KtMfbfr J.iar««l t Wat Mr 
J An (J. K 111! I (rw dlia M»<Y •UacWr. 
• d lkir» •Jfinjj U»l«. tkrar •»><• I V»'f 
n>«*lk> oU. •etjbuij. rwywdifli, lf»' 
lbi»fr »T»n. and rkirtr twr. pnqn<l«. tvr 
wrr. rmt«rd and fated bjr I «^or a rd<\ Jomr* 
mi lf.UavrM 
TW »I«>XT l*f lb* fiitrw I 
tW K'P'Iu«4m{ kM inl 
• ill b* l.rowpht »f» kvmi •r l tSa work of 
*K:«C "• '° tkr fwet« -nuaiTtJ. TV- 
•' k of u« tlx> «'t| n k w near 
It UmWiI. and ik» *.*il.!in;« oa tk# «k>r( 
l>tu Ur« l»«»t«d. rWk>t. 
NN W art' front thr .Imtaal il.ai Un 
II rare M Hr >wn of l^aidoa, ma I* an 
cm Tw*di« •( ImI arrk to ••allow 
| 111 ww wkirt «W W iwtard m aInw'ilrr. tmt 
• ai | rttcntoti kj ter kmtaail aku kapf«a* r.| f.i (»Wi»* krr jiiit m liar T'•» nrtt 
Ha«. k»>w»»rr. >ir it rn i«-«l mi »wallowin( 
a a/(« Jo*r ui ia»rwtK MbliaitU. *«J» 
-tat* la Wn «J. Mrojed Waif a loi«a par- 
M>r« A pKj'k .an • a« railed an 1 »«rry rffo't madr la a»« ikr 14* *t tie aalortaw- 
a'a wow. kwa ato di—' ao Monday a»«a 
i«f 1 »>»a»**»t .- ur*ia|>f<.n'•• »a l aa 
tha >a* <»f tW at. 
O'n II Sprntfrr o| Oldtuwa, died »n 
SaUai, Mau Tkarada* of La*t ■"*. after 
an n'naaa af a few loan II? waa In Wi»r 
caHrf u« bwnio a, wkrn l«rlin| aaw< II. 
look war b» !h iw aki< b failed to («ro 
•Vi* tkr d» • r*d t f e> 1 I (a n-«|» airl a 
g<tt-a»an ta a*«waipaar ki« to Sak-a. 
aWrr U kad It ada lie arn»«-l ibava 
■a at aaiwnaiiaa <tair. mmI died a iktM 
W—* fSaar. 
Tnb Wit KM liCT. TW «M»| 
naan ak » !«•! j»i lb* baat *% * falitW4 iW 
Irrrni of the •»,'« h«Unity aftrmoo«. by 
wmrmi. + (be • rnwri from tW U*-*J rf S«iU 
•inrt to l! • « it; (jotrrnm- ni Lwil 1 njj 
Tr»j »rrt r*rorU<l b» t large rrovj, «n<i 
all par* *• >fp—ri < V* fnji» lW »pnt|. 
[PrcM. 
TU W *trr«ille Xiil *»»» tb» U tlmillt 
\ p—< Met i(.kiMtiiii Amo iii w <>/U ii- 
•r» t'Ve *ti ita H'rfaw lij rt<*- 
ia|. |Ih1 (U (ul utm( otfc. cr« rlnxfll, vKo 
mrt It Kt*» lor i j« »r rrvml ot J oafc 14 
Sjr Vk« I'rrtuUkU. I. K IHm■i>u»il. 
► (Mnlitxr, J. L T<>»w (.'orm^jnd- 
k»»r»i*ft, f» l> klruad; Twmw, 
\\ I'l^n |lv>l|«, LbrWHn. V M |)«al«t 
M*r*a fca» nrarfv a «r*»ra of «r»?rr prfrv 
lr|'t tuj*n rf in *»«ry rr pr it > tk « u 
I/ vrO umI : VmI iW nu•>»11 
t«f»« artic«a wkni all lb* wr»r!| ra«M 
p«rt W. in (KcUraw—lU Mrta ll<-&< •-«] 
[ fr*ii 
K- »*n.r TW uffw» of f B AM»>I, 
l.xj IjlHi for tki lit ,J"f »nj IVtU^wi 
Mtt* ('atHj tKT, ••• bir>krll Iifm Ml S HI- 
• iay m;'.| lU ridtli f" urf <i A f. • 
tump* u-l 1 littlr •rri|>. ki-llj rnaagti la 
|«« tut 1 laiTi rofuf f• r r«»nM>g ibt mk 
of a tr<f> la TV>a»«i*.oa Whig 
llo«r«Tii»MlfM TW 
|w»|>U ta Mia«ipf»i. tik* tW ir brrik- 
rtt m to 
I '•*»•*« f4*r l»j n|»ia Oo»« 
»rr»rkl lar»i» I. w(< rwnVn m »W 
p«rtio«i t>t »W *'•»» and it it* 
•»»' tfl rawMiri arc pffp«n«| >• lorUt 
upo* tWar Ur,4« 1*1 J 
f «1 la« ^w»i|f« i| t| ft • »«•«• >a 
Ik# l'ai*a«i Mate* 140i] » Hfv «■ it Jnk«M 
f™* fiffctv Kr» irnn, lor M(ro«. mnr o4 
•koB. »rr« ki« fciwiw «U«H. Tkili«tw 
*n« <*a»y pro«sl« tt— w-W«r- of 'Kr 
bl*>k*. b*« 4-ki to tW |)rv»|trriif «f iW 
1^—. 
A priif hlww P»«wr NWfktril 
i»<H oa H-til f Iv»ak pt»r« *ar 
1/ >atu»dai Wftmrnf. ilxM antra lr«« 
l^'ita. hi |l1ia**». TW fijjh laalH aa» 
I'.wr a»vi toar ana&tra. aa<l »a« taa I7 
I Hi I* tkrra ro»»4« wrr» lon|*». 
<U i»*t UaOxg forty -»igWt auuiwtaa. ia-1 
tW |« agm m rwnfj. K*ar<tna u Mli 
J r »W«I. TU '»■ <«Ktrf to 4* aoaac f:» 
M^ta| lor Italii W lW« 
Wa ar» i«tnrl*<| to taiona lh<- Nabr* 
»f ik* l»nam m ikai »l I'trMa'i Pargiiiti P»m l«»' in %•»» inaiv* n>f « •«t<*fa< t»r-r. 
•k» •w; «WH ^ r*fia<V4 fat nut tfc • 
•ifl * ami takr •< alik 70a 
So«« Ta«'>aT. TVa Waf r*aa 
"ly that Km n»r bna 4n^>rarrJ for t*>>a 
4t. a Mat Iiaaa*# i« JoWaon'a \r*n<tjm+ I.iai- W# 4^ bat i«nfl« to rW 
a«, k a« II a» «« m* f -.u alaa *« 
^ ♦a>a<< iW muh- tar |*»*ral «m. riu: 'a. I> 9 » mt. 
Sprctnl m\ohcf». 
DM. SCH KNCK OH DYHl'KPSlA. 
* %» •«• a*i> 
|H«^ ^ .W— t -f Ml«N« 
Mm Irak. Pill* •»> «j~' »>!■>»!< W sr 
r> tt Ik I a Hif M «il«4r» T •« I*|M| m4 th* *%*. » 
mf khii««hi»» ■■■ I *r ■■ Mm* It- .. J 
M)biK> aM Ikr «lktt m 
•rr tkr t. *■>! I« IW«|» of N. kr wriw 
it at r "»»«wi r■ ia. 
r.t» atr »| ray -4 art ft»Wf Ikr •«* Ikr Milt "•>.» iW •« •»»•» la la Uw iwl 
«iw ■ ■ «m i. •« «n^tci «f iw «i« Wm4 
k*. «.»l>.l nil*. T n«rr ki. .|| tlw 
MM > I 11 < i* «4raia, ia4 wWm ■» <«<• ra ■ bmM 
kli I kiW tM Ikn afk tkr 
■Hi I. w4 «>•> »' rl Mr W »>i » m >•* aari 
ikr 11 * •• iknk M m* kard) r«a Ura^k tkr ia- Iw. la a irti ml rmhraorrkm fr" la Iku lkl«t n>.. Ilk*» > «tI IW W--t Mh Ir.ka 
r r. art M Ik' t Im aa 'W to 
UK. "M HLM k a ill ki y»«> «»maaW« at Mr 
IW 'irry •»*. *1 Iteal a«T. »t T«rt. r»l 
M N aaa 11 «M rl. lit ft a • A. M. aa.l (• 
W H» fir** •*« M •»*. M k« » Ikrx, k 
N.I aKK*a tr. U< Mh k all >lr*JVWa Uvl 
*?«" *!*•' • Ml M at' t*»»a rf ki. r iia« 
rrtor «f IV iafc «rr*r a**. i.in ■ < rxw 
•»* tlJTK''-«»».rl|'JHWUiH ■ Mia 
«l»ak« IMto nrala arr k»l. 
» llian.rt alrort 
4rrwla to* IMo*. I •* aala If all Jra.-at.U 
Tk* I aalvoi jt* mmd I i^tiu icr oI mm 
I ■ ««IU! 
w «%. U> <1i tW M • l it riON TO 
'•( x•. MIA tm4 *k*r«, »i>f tv iw *r»»i •• 
MtiruR 
*r—«!»•. k t«k. 
•▼KWK, HI T TnPI. 
r»»f iMIf Mf r*»>*»■■■ U U' 1 %H«~4 
«M kr*r Matlktal "f| Bark te tkrM *4 
fc> r»Uf» «• «• lw* fc« a4 
iw I > n« to'tM i**!" J 
k-1«| >»■> m» • ii *»i|» k| mi ■ Jiii im< 
Mr4 4H xwri ■ t I ftmm" i< In «« «i**«r ■ > >1 m* 
IHl>« » M »l'*\.\ 
Ul >r« fart. 
i»r s s rniu § 
FAMILY PHYSICIAN." 
><rfli'r Si* Pmfm /Vm# 2«i «m/t. 
M »• »4li * ■■■>< r»n»*»»< • alii tW 
I !• rmln.L ii • I. * fall/ 4. 11 » 
Wi |*i4> I* |W >wt «» ltt4< ■!«!■ I 
Mr»w |*r. » •.•lit US twmt IMm I. H- ■« 
m. i yi 
^DLINDFR's E\TIIfT HI t 111 
ciltlt AIX 
KII»TJ:T niXFAHlH. 
An<l Rheumatic Difficulties. 
riw "viU Ki»ff«wi«, 
J. 4 BI RLKCiH. W W W—W > ». Ik« 
r- « * 4 
To i i»**r wrri% >;•. 
TV ka'iif •rM«f>4lo Wth la 
t* » I ««- rr««4i «f-»» 
•a l< IJ f —- nit, mr* «ttk a mri* Im »<n 
«" J * »Ma('ia«la ••> 
•tan* W ««*• >»»•« «• k<> <■!!■« n> w»i Uh 
T• lit «to *■ i«r* II, k* alV wW • « of lk« 
m>4 (tw «l '*»'»• attk IS» 4tra-a- 
iww MK>y»i»| »a4 —a-« tK» aUw tk*r 
aiil ta*< MMI> • >< fc* «•»••• (rrti*. AXH ■ 
Ikuw airH I *•* -.rn fM ia, ti~l a I I krnal m4 
Ua« tfcci *a». fk« «al) *\tK< a( lk< a4«atuaa» 
la »»a*a| Ifer Frr«irlf(l»a la k> k>»>li |*ia aC* '«4 
aa4 i|filirf«a4in (Mrk W ww»un lak* 
lata>aa**» »t »» ki w«»» m*n atll Ui IHI 
r»»«4« at it «t.l mat lltfa art&tag. aa-l at) yf»»» 
• k Imii 
fwlkaa atafc.a< IW >n«nini»a, fru, k) r»taf* 
■ail. *111 a^*«» ■ 
K»• H'W»KI' I 
Wi v aa«»ary ki»p «a \»« T r% 
T*m (<i«W*l'4 l>R |»>* <wl)w«lr kli 
ra'liall** ••Ik* mwatalrfa.' 4i*a >i-i lalk at 
'« iW kat' ii<l>a Am * mp*' .aa»*a a4 ta»M\ 
Itm '»»» wall »« Ma va (atraalr* •(••4r am4 
l*raai'M •• •• lallx •.«« 'a»< •• |» 
l>4 Ml MS*r *.»<■ mal l»-ra #» a<a. !■ « k »|. 
i"f«Ma ft. arata »u» a4 <» a»l auaiAii. 91. 
«t>M %« t Kaftwii rttwl. Ma>'.*« 
* H k «r' i. ai»i aiA la r» 
aala ««fc > U> a) raa a4 
a in i«w b, i«m. t ft 
r«»rf»«(lka l •••anpttaa 
Tr/ Ik* «M »*4 adl laaaa 
H i.IT Ull I 1*1 I nil* AMY ItlL-MV 
akkr<>«f a*4a>l4kf a«i»i.aaaf •••> ■ rmt a 
• loai' nifai'lilibr *—*r >»•»» »aM i##i im 
■MMki 
Ml l» • I'tf I K I '■*» 
l>ra|f<<li Ban n a l*Mfftrtan 
win M-rrr.it »nu<i 
Wk-a •>) •' a »f •%' Irilrl OlklMral 
laana ra«<li V »acr.! I feaa ra i.r a ♦ I I k-aw«a*4a 
*ta I k«fkr4 f I * It 4a, Holla, 
»9<ai*a, Warlt, licit. 
4 a>t rtr' aa«plt m uf W tk mi. T y • I M i< 
r-Hla >aa( t| rrala, U Ml la all (a* 
Hit.r*.« tKMf .t vrrrrwr\T' 
Far atW kf aU Ibatlida.at aaaal SS rrala .« 
II r * a t • >C a k l*» R aiaa M rat aai It- 
rait a a W.» Itf IMH —4. 
ln^rttl rn, IMf, M MM 
•rt f Hill 
VWIa «r*4laf faana tl r«>li Iku aaralaa I 
• a. ariaatf a ■(* nt 'il lala-t—!>■■« aal »»ra 
f,r -at | tta *|i|<t4H in IflM.'* Vl'.kTlkl I 
■ I 1 « a .!(*•-.« to«nk«i frtt 
•ar a# II ra,"ta% aa I iwtaraalt*. I gm4 M a»4 a 
tatk>l» »M I mm a-t t?.-raajkH .a. if it o4 
lk> >a m; 41 lata a-*> MM a Mr- • lilt ataa Ikal 
I M W bi 4ali .|h< ar i»a»JaM»aj la It* liiar 
Vaa> af a> • -.a I va fc^.a I a aa my 
Aa.Mt.kulIku* <)«< >:• I (M Ma^>|r ft.itf 
▼ acr r»pMi««nr, » »ti». 
ft. it Nino* 
I A R R T E D 
li r«»n Vh •» '■ Nf #»». f n. K k, 
■ I H t I, 14 Pift'Mi ti I I|Im |*rt 
► U fV r« 
•* *«f«ti »•» '»« •» R" \ »■ I ■— # r»4 
» '>W|.H 11 tf. «c k'>W>> «..!•, rirl>M I* 
*>«• t< «„ «|» «f «t C. • .•»»#» 
" '' "< *«••! 
tMk>Rr< !•«»• I Mfl 
*" *■»••• n«|M 
* la—t! 
• Nf Tt ■ iR« 11 ^ «, .Hm a»» 4«* «N» f»V^N 
J*-1^1*^1 n» || 
D X ID. 
I* *• *'* r«» Way 9. Him Iw-Ht pitn r. fcwv 
W «# »<•<•» '•* I »f'< 
hi Rm f«"w» V<r Mf N Illtaai r li 
v< M Wfi « V ■•«•*• 
I* N"l*»1 M I, Wm T*wee, w>" w *f llw 
'%•► T* i— >r»li« *C »**»• 
Notice 
• 'in *nfr« »Kki r'fc }.w «i 
t " •( t.iM.W .lltf 
li »«<« *1 IwtHMIl mi »., 
it itr<i m««f. 
K«g.«tl. rf l»»rt« «Hfcr# 
N* 12 W GOODS! 
I. J. BROCK A CO'S 
Cheap Cmsh Stort f 
W• Wa«* y— —» ■» 4 silk ■ U*f• 
m4 »»wM> Mlww< Ml 
MiHincrT. Ka«nr <».wwfc>. White G«xb, 
M»nnllf«, CtutK, 
Mutiin. .Stnrr«i Ma»- 
lis, Ar, |f., Ar. 
Ukur IMWmI >'la»arl* ■( all pit r* 
:t(<mr*tvy: 
rU« i'm* imm Hw». a« IT rfli 
ILX—1 " 70 
•*>»■*• Mimt*' k>«#. Atrnm a 
f U*tt I***J M|i Wmt 
I'araaol*. aid KM *tl rolon 
WIhM ««J nlw» I L<*1> Th'n 
M % NIL mJ BlIRCl.Cft 
Crystal. AaWr at! ri*t Trionitji. 
Straw Tr mm.of* Ltcrt. 
A«f— ri f>rr — Htaii ^ • il i< I I ] 
ctt pn «wA !.■■« )U k<< HJkl *• *1 1? rr«K. 
— If— 
L. J BKOCK, St COS, 
M» MM*. MAI.Xfc 
Look! Read! Remember! 
And Govern Yovntlm Accordingly! 
H. T1. Bolster A. Co., 
II l«M>( M< Ifi 111 iV Mrl«l axk ■ 
mmJk •«" utrtail Mvli «* |»>« kw>|ki at lk« 
/«*•>! k..•# wli»l 4««* wVi atail 
•• r«M ii in >. Mil «r amm 911 ptrm it <• «Ai tar 
!•••■ •« 4>« «M i» nun. a« I >1 ..an 
lk«l Mr a Itl »laik ^ 
L£JLLi.~*ir J&m 
Light Woolens, 
I X 1aa»rt Wear. 
HATS <fc CAPS, 
% ar« Im fiaa >'• > -*fc. *ait^4r Im aWl 
BOOTS 6c. SHOES, 
Of a* »a«i. »»' al tark )■■»» 
'k«l ><■» rarl la f» kar*laaaH. 
CROCKERY & GLASS W£RE, 
A kac(• »— af»■« a~l ■»« |xl irtaa. a* 
«aar pr*aa. 
W\ /. f!r*da Sr Cirnceriex^ 
%l prim ki« r*a(S h» N«w« »H h »« r««lt. 
MfMa |« a lk'i( Mkrrf af aaS 
rWar* la rat), aaa aaJ |'I, r»»ai«» >ar 
gaaaia aai p<rr aW arr if | «1< nawt W 
laafki ifc«a rUrakrir, a< 
II > lt<»t-<«TER * m*H. 
H.^rk r< .. Ma; M. 1*7. 
Spring Opening! 
TW U*r |fl»l r»rm«^ ll«- 
i«m Mr! Wf H4|kfit, a U'(<C •«»•! ffc«wrf >»ifr|« 
r.l mkt4 mI DRY l>w 
• »*4* •• |p*rt «| lW 
AlptocM, Wool Delaine*. 
Parla Stripe. Stripe Mohair. 
If ofcair Saltan a. Ofiambraya. 
Sooteh Oin|b«ma, BertKus, 
Lyoneae Plaid*. Korean, 
and I«anca»ter Gingham* 
<W.Otf >\IK Y. 
*■!!» 
'•C.CV* ^ > .rV-T-'-ii* 'X? j y ..j sj -.s« # 
pf • I It tad*. 
W» Wa»r »'.W l« mt !*« -*W ««4 »• kwp 
(MdMlIt m k*»l, ali iiwit •( t m|"»|' 
wool.. II I IMP 
<£ OU Carpeting®, 
OIL nuas, 
STRIW HITTING A. I'EIIHKRV 
TRUNKS, VALISES, 
TRAVELLING BAGS. RfTlCULES &C. 
CftOCKKRV, W. I. GOODS, 
G roocri es. 
* |»*r«r«l Au<rk l**« arlrH^'i • W ff»»l 
•»! hn«(lM at -u« |»ni t»; #rr 
(bra M 1^# i wv* If' fl f. W# mhiw *ol 
I M» ipi ■ <■ i Ia« !• t«K l #•« •»«r mm 
CHOICDSTOOH, 
Wla<f | wr| nia| 
fci m MM NOVK ft VH.4L. 
MRS. C. P. BARKER. 
V* «ii rrftwa ilw< -k. k'l 1 y m J 
m mrm mmj iW»r«Mp M «t 
Spring Styles ! 
rnniM.f 
Mil!in» rj lad Fanej l.o««K 
in gtr »• ttf % m-H » '• »im 
• il r«M««(S W to* p»«f 
iW ••«« 4 mmUrnam »• 
— lit*— 
ST^Ml^IIsTO 
• i< l» Smtm •• itim «M«« • ir« »W ratii 
p»imw W« toning aad rW«<n4ar*. 
• •t^n H Mil "• • iH )» rjnfcllf 
t«lr«M I*. 
Nil ftte. I"*7. 
Reduction in Prices ! 
w<»'m w*4 w • 
M Mh m it« f——», w4 M>k#4 ■ 
'!• — M Wil» p»ll, •• •« prtpiH I* 
»fc"» MM • Ml f'• •* I •» »< • •««»(( n4 I• n4i 
•Ml M M fa* ynM> X mm |» U*4 a • 
rfy. *' |iH • tr« pi|»(. 
PKINTs fcr It 12 1-2 4 I4ct« 
I'FLAI NFS 22 to 25 ct«. 
SPOOL i OTTtty. 7 f*. 
IIRAVY COTTONS, 20 ct*. 
FINK I NLLK.U UIil* 4*. 12 to 19. 
HI F.A< IIM» <*«>. II (M. 
|HM»r «*»K T* m Uw l.%*r4*TO 
<+■ l>». HfiMI *t|»» • b Mwt lUlaxjW. 
DFTV OOOD8 
W *MM|. 
JM-2J -UL!JW 
J/fintirare. Cntckenj, 
(i In mm II 'are. 
HATS A CAPS. BOOTS A SHOES, 
ttfcWT** • l"TH« .4 h.«4a, 
lUIXHilcftll.N 
Hemp ami (Hi i'nrprtin^* 
ROOM PAPER, 
%c fc 
GaM Mi k-4 •««*<••!■ m4 
TBiC ft HA»KKU. 
Of r»B» —A I • C««M frvWlt UMm 
r*i M ailk'ta*! fcnt'C Q»hN, mm 
ih»t! Tm>4» *fv<; * r» t*rr 
riw»;rH a mih.. jr.. J a.■ ■ • • •I ■ «rW« «—« 1 » f»f in* to A* Cat 
■ ill mmJ fmtmmmmt mi A Ill* hl» a* lw» 
■4* — —>4 f—«|.-w .wi. yM'W'l 
iW nn to# »'<Uk: 
• 1 ha< ilk anj F.tMtM C*** ■*" 
l-ra l«l>l prfMI to rraaI tot. ^  • "p» •< 
lk<« «r4w i* h> p^liata I ^.^mm ar*k i»tW «»*torti 
Im ymri at far**. tUtiWt «W** 
at a fi.Vata IWi to W k»U al ff»i»i n » 
aat4 < ■■«!t. a* ik» M>b 4a« W Jw* Ml, M IK 
»'*to*fc to (tea I n awl aSra raaw af My iht Aaaa. all fca ,,aa itwlil art A* |HW^ 
»»» '^Ml^Wa^aaiW iul atl iri lf« 
a* at mt aaxl < n i<, 
K * KY.J-.lfa. 
«ira#Mf>*—Wito J n H»ii«.K' (a»f 
(Krai* M — Al*('<«talfraUlf WaU a« f» 
•••Ato —to far «ha C ■—> to «Aa 
ik»4 •' Mat \ It 1*^7 
| tm* H ■""« .» Tl M lAa fi ••*«»» al lint) Vwk»l W to a4 Itnl'l. 
MH» «l I I. fc • »•••« p»n.1l< b.. ft 
ml jF> mi* ^ a*eto«a«ra*eae W tka a at mm ml a«U 
ii» '■»a«a < to albaMT*: 
• Ikal iW aat4|f«'> ■»•«* to»Hpa«- 
|art pa iMatMta4.l «»aai».g »• .Wtrwl taf j at l^iaaf Ai tea (tt4lw|tj 'kt** aat kt a 1111II •» » 
It to (ha IHtol Itra«#' at Inta< at I mmaaaar< 
C«ta*t| ifcai tk»» m« anrai • ! a Ft ttot# Cwaat 
•• la Will at W tlrthM to IWa |*k ato} ml immm 
■ami. at la* t'rWk ta ika fe rrau»« mm4 • 
r«4«r • I iWi b«f*( «ifc« nw >t«iid Mt 
r. w VTOODBL'RT j*4(« 
A Ittweafj—allaal.i. S. llo| ■ a. Rag^atar 
• »%r »•»> !• —4i ■ *m>i «f la* •• a< r« 
IM •. »»a aa>' bf |k» C aaa 1 -f <Kbrl. mm <%m 
A«*' T<win at Ma*. A II Ml. 
i«<niH L»vuinr. w.w 
• P "mm Ca •* '■■■!»■ ga U* •( IU» aa 
aatJ CrMi) 4r» »» H k«a imf ywaaa «N j ki» taal 
mwwi U ilamiMnliM til iW n«M a* <iU «*a 
<r»» I War • i*r a ; 
fVlirfr.'. Thai ik> •••■! kI'i |>«*miir» ta all (M»• 
|»'H» ialfi>Mnl. In r*M»| f»»| a ak -a 
'» >» !• ♦•* p-Alwkr>' Ikif •« it >trr»Mi«rS •• 
■ Vr 0|f«i< |»»». r>|1 ft latral M f>ri* >• m4 
I* ills I>»1 ail affaaar a« ■ fi.Jiif l'n«n 
•a U (rU II U •• iW 19 k 4my m4 Jm» 
■ftl, *1 • (VLrk II iW I rraonn, mm4 ak*« 
'•ata* if tat ikri k*«», ak« ikf aaaar lk*«M«^ 
»» altar.!. 
r w voodri RT Mr- Airaar pf—aurrl J f* M<»a a • 
Ihi<i«l.al.—11 a Col *4 fiakjir W • I'- 
taa «nki< Iw iW Caaaii af IKkH.aa ik* 
tl X ar*>la| u4 Ma* .A Ik. I 
IV %M» I. 1». KlhlOV f .arrfna ofr^aa f K> l)« f ala aanrWiia >4 T1lia»»a Raaf 
L-a Ur mi l*arl»f ■ * aa»W * MMl» ill — 1. ka<iaf 
(.<'»• ala t baa ikirit aruMI of (aa"'x (rai^i *1 
aai<4 «rar4a (« alkaiarv; 
That iW |aaf4ua at aaad kaafa (Ita MVt la 
all pa»aaaa air «aaa ka raaaiaf a aa^ii *4 ikia 
w4rf la kr |a^»'»«k«il »ka» a »nk« laa» anal* aa 
UlKia^ Itravral.iWMladat I'aaa llwi iWi 
Maa) apfiaa' al a fnnala <'«arl tahrhaU aa Fn*. 
I aa mhI III an m |ka tAk ata* afjaa* ar»l «■ 
If a'fkH la ik* I 11 ■ ■ ■ aa4 a a raaaa ai aa* 
■ W) kai* akl ika aaaaa aka«U M la* alk-ant 
r. Vk WlMIIHII RY. JaJr 
4 Ira* f«p» — aiv»n J. ?• Ilulli, Rr|uirr. 
111 r III r>, II.— Il a f*-aaal aaf Fralaaia kri*i al fm- 
ta. aabia aaal Car 11* r laal V af <h(a aa 
lk« A<H r — a4aa arf Va«,4 I* 1*7 
J. HI UK.rw.lia.. «) Cka—aaea 
M rLk aa ala. *i ■■ Vira »f Ja4a til A» 
Jr kaia al HanaaApll »a *«I-4 I *aaMi, ami, 
M«M( paaaai>»»a bar laalaaiaaM al |awAa »ky 
a/ aaa*l aarala laa a'l.aaaaa: 
tkiAaraH. Tkal ilka aaa-i faw la aa |aaa aaaar la 
all yai anna raawaal ka raaaMf a a^i| al llaaa ar• 
.lav ta a H^ab I ikra* aaaia aaarraaaaaal» ta 
ika IK(>r>( Ika nM priaaa 4 al Ta aa. ikal iha* 
aui *f*>-*r al a l*fi I Ha 1'naal Is ka k Ual'i »* 
baa g aa **>4 l'aaa:» aa ik' <U| «• Jaa* a» *1. 
al aa al iW rl rk ta tla fart ana, a ad rtra raaaa 
•* ta ikaa ka** ak* Aa tana ikantl aaa ka at 
l«»a* 
F. W «OI)Dfl RT.JaV 
A laa » f — 
\ii*.i J A. llaaa*. Rafaiaf. 
^HKKirr'H OILK «i«a «/«a.«. Oxtm4. 
•- V II .*>, W T<l»* mm rwh* mmd 
a .tt ba *><41 M |« >r ib -v. »a M«i*r<l •* iW 
ilUfUW«lk ta» ml Jala, 4 l» l'«7. al to* b« k 
i« IW h«*»m«. a' IW -#»-r a* »iaar| F. C• it. aaa 
•k IVik»l mi «id IVaMi, lb* riiM i« >yi 
• kxfc IkiM M. Faaaaa mi Van M —<4 »* — 
v baa r4 w)w»m lk> Ulaaxif •Immrt ratal 
(ilulrj >• m»4 a<'k 'h« knl'iafa 
■ knxia, a a' liaaaf ifep far— aa ak»k Jar<4 Fa* 
taa »-m l«»r«. rnam«n| ••(kit araaa aan wa W»-. 
•a<l krii|ikt Mar akirk !*hm P. F a 
•-r ia»J Fbiaw *1 F«Mt ra»r- |a Kali II. 
Wall** U Ikrw 4i»l ''at*J Aagarl 27. k. ItQ. aa I 
irr.<nIk* iHk.i t Hr(— < a at !>■' *a» WA 
lii. paf* At, la aaaart lk- imiM' a* <4 ri|kl 
Waa4> -< •%! larKr 4JI*rf aal at fa t y rraia, fa f- 
a».kr ■ Na) UKS. Mi »■» maa i*r a krw( 
x I fl I ar mkrr • "'(•'J*, a a.lr by iba a«nl 
"*«ka» F. FwWr »*t Fk>n w M Fann la rfer Mhl 
RaR K ilrU« JO. |a»3. a-v1 ra- 
ard*it kr Oibf4 Rrfittrt of fVata ha«k 
l». |n{r IW. *■» miii-a ik« pa«arw at rki«« 
b a.i L —4 4t4l<f«. |wnkb ia W*j. A H 1*1. »a 
• kas 1m) iaa I 4k4 aa4 ika rr« rd 'kwin', 
i>bf»a — kat lo « aaia partKaU* irariipt.-aa 
iba paaaa »»a 
rrnvn wntvti.L. nn • 
Internal R«7enac Sotier 
<n» r ia kr»*» | tm tb I ika 4 aaaa (Ja 
•i Imtimi Nrfraaa law a Nm MJ ia ika 
Mr*-w- I abrlna llattirl at lb* ^*1 aaa a/ fef *<aa, 
baa laaa r' — UM <la aa (ar I a Iba I aaa. a*' ika 
I will atiaaJ la ivrviar iba aaaaa al Uaa »>Uaa>if 
naaa aal f.Uaaa. a«a: 
Fh aa aaiaanrd n I»lrar<»«|Ma I'-aaa<T aal ika 
l-maa at fUalfeK, K' la aa Bail lla(ikri|,%l my 
Kbr» ia t^aaiia, k«a iba Taaab ka ika Taaaly- 
Sw a4 *Ui *A J aaa, l<*V7 
TVaaa- aaa■ I aa Fr*Al« CnanHi. a# Ib> IH- 
K. IIaa H<i.«^ IbkWf ia Fa1l|l a. aa 
• kr U**raik »<*4 I atMb 4«a mt Jmmm, 1*41 
rWar aa-'aar t aa ika I >aai« al ^afatika at 
•W !*«f '^k»« Una. aa ika I—4a k aart M- 
arratk <laya al Jaaa I*%T 
I >-aa aaraa.l >a l»«t >|. *«'tfl (Ik 
laaaa a/ lUrU 14. IMwa mmj II an I art, at rW 
4art.<a«u||.* H—aaa >a iMlrb. aa «ka F.i|ka*atk 
la* Jaaa 1*7 aa ika II war aa H- ib- 
al. mm lha !k .aakr-ralb 4a« Jaaa. M|7) at <ka 
I J* bra. 1 II aw aa Fmka>|, aaijr 71 at 4af af Jaaa 
|tt7. aa>t al ika I. a II■ laa ■■ \»aaai. aa ika 
» 4a* a/Jaaa*. »«•" 
Ika praa.ai a aaa al tea a aM ba atrailj a ataraad 
•faaa-t at 4a<», aaaaa aaa pniaf tlaaa* la » aa aa 
a«r«i 4aat a IA ika alala <a 
J « I %H»Rlt IVkiW. 
l/aa'ia, Wat 94 IW 
\«»Tnt or r<>•£' i4»sihr. V.M.W I. tlliwk**. >«tkf 
I« mt Cm. a*4 •' v- tl .^kw, 4»t 
Ik* M S •/ IVw-iw, 111. I• ■> kf 
ku ■» x l|«f« >Wd al ikM M>, My «■ • <M MlW 
IIILnl EiXi.4». IW»-4 194. r«c IIS. r«UM 
r««l Mat* <M i»» w) w IUi M, m Ik* 
• l>»tmlt Ml Ptatr <* V •>•*, ak«k 
■mI -nal m) w »* ••rtralw Ij Jmmrri*»4 m mm>4 
iw|«<' «•« it, bif'liM auk ri m <>. 
k> W h tall4 •*> k< ■ ••• h»N >p r• 1*1>•« J lk» 
»|J 4*4 »k>l«M, »W ■■ •< 
J*» d k>" W« l» 4f. I K» >*n 
W m w Ik* mm*. | »i i—m k* iIm •«•»- 
«>• t4 ark 9jh» i"# » kwt i* •< M 
K* kr.. Ik, it. i«r 
R a «ii%m%v 
l*j •. T k-« In« 
mtiti or «Aiir.. 
l«Ma. Ma* II. l!«1 | 
Km mi ft ii 4 mat, m .1 I tar l«w I 
• it' •» UM ai ik* I'mmrnrd I iMatvr. •• 
m H Ukwd in m> i«w »ti 
ihm r.rmtii* ruirr. *«. a 9mm. 
To Farmers! 
\ri i.i. mmmhi iijui'T hi li. » 4 hr i^. M r r nr«L*» "*» • 
f'll If ffLtl9lt. «l» ••••. 
*■»•»!. Ifitl I. Ik»? 
W. A PI DO IW * OO.. 
B*»k, trd aa<l Fik Jib rriitrr* 
r%«it. ■4i»r 
Ol r»l», ••— 4l • Cm>I ml fi lm» k»M al Tar- 
as a. kM *m4 fc* Ik* V*mmy «f <KJa»4. m iW 
iW4 tf Mat 4 D. I«T 
r*J«WI* r. TW«T« MKIX. gMr^.a W 
I r iO r> <«V 1 « •••" a«4 ha** 
i ■■■ Hall Uf W r»n •• *aa4 •«a*1. <»■ 
—a— I k«i ^ >inli4 k-a Aral a I ««« paar- af »»i<i far ilaa—"■! 
IN >n I, TWt mim ha (>••• la *M pmnmmm » >»'■*' ^ a—a*^ a af ika art** la W ^k- 
IV 
Uw«a<. a |ar-r !«•-*-< at Pmm ikal iter; My 
ar|*«* •* " fr >'" *a W kaU a< Pom ia *a«w l'«a»it. as (W SI T nartai ml w « ifa*ltk»f wa Milkt hx mm. a*4 .w« «■* •I «n kri bar* aka ik» ■ a ahi^U a* W at. 
u.~i r « 
A >r«*aapf- *'!»• i I* H**m, Hag •***• 
OlVM>, a a —4i a <a»»i •< Pi afeata k(M al 
P»a, **k« mJ far Ik* t~*aa<a al < >Oar^ 
•Ha >k* Srt Tm>Umj ml Mm, A D !<•» 
T l«M « CalK*'>V I 
»l »•< 
a *a> I '«• a. 4a* _ 
trwi »mJ tmm' arr a—I af > WuialW*— f lk» aa- 
l*aa af aai4 4r»# k* <l1aaaar* 
Otar.arf. Tbal lk« aa*4 (ift Mla*w la all 
,rr«a* .-*r«aaird. kf raa>ia| a «*py al ik.a " 
BLl 
alka « Mm4 Uaaxral y ila* a* P ma. 'kal 
ibrj aaaa af»i>a M a PnA«M <*aan I* ka k<-U at 
I'ar. iat*a m> < 'aaaH Mik*U ▼ «aa ilaa al Jaaa 
ani at IM a'flark ta lk* l*ia ia awl aia* la » 
I' aat IW} kail, ab) Ik* MM *k —14 an la 
r. wr woimhii it Ja^r. 
■ "-apa—Aliaal JH. N*a II. IU(«<m 
■>»" " « -a—A a V rr-**4 I a" I" 
M, ■ilkK a*-! lor I Va t '■>■•(« ml 0*lurd, 
m'WM r*M.kn «l Mm A. It IW 
«. U VI I.. a4*»a«ra**r •« ika 
4«* r".« llr-ark I a*« ml Hrnrmmf aa wli 
< •Hi. Wai — I. aaarataaaai ku iaal W- 
wl <4 '» aa-4»«•i -m A ite ■HM at aa»<i 4r> 
aaa 1 aa* ill-^wrt 
1 *r fcn j. That iW tiU »Wf (i» ««««• M WW 
>» ■ Urn'*'. »i <• ■»>aM«il a f a al 
■ ki««4w, lav i»kli ■>»■! ik't* a««k aaai «« aaa. 
Itn >W (K(a4 ()*■*- fai (•• nM A a I r»il <■ aaij 
C* ii a 1 a. >k* tW> aii apfw a«Ma t ii u l°«n 
W ht WKat r«i*aa lit* M T■>•*§) tl ina 
artl, al IM r'i nrk ia Ik# f«T» a — Mil 
raaar »# Ikn k»t-. ak« tk» aaMakaaV Ml 
r. « wi«ofHirtr.J«ifa. 
A Iraa ray^-tlNalt i.H. Haifa, B«g«aa»r. 
a' » «» • 
\|<^M «"M 
M "«*... 
V* Htt kair.U n 
Oiril i», ••—Ai • <'»ai' mf 1*1 ■rfaaia krl J at Pat 
•a a ikii aaal I »* iW f >• aa a a# < )«hrJ, ■ iW 
|t Tafatatat • %. I> IDA 
HMLf.l (<a<4 *• mf Smm-mi R 
rkiU aal kr« a* Dav«4 It. 
»a*"«a«< a* aat I C. 
k**<*f |«aa»1«.< k>a AW 
a/ «atj anl laa atLaa —; 
I J, Tkal k« aaa«l |aaf|iaa (it* aatara la 
»< y ii iaa wrraalt j k|r«aaaa(a raftaf■ kaa aa 
Jn M •» *aki I tkiaa aw*a aacn w»t:» aa 
ik( I 'tiard 1*1 aam Ial. a araayafaf prialaA a» l*». 
ria. im aaaal fanaif, I km |W« aui a|yiat al a fra. 
ha la « -a.i ia U k*U a« faata aa ilka TWA Tara 
aiat wl J aaa arm I, al laa aV'.ark aa ika larvawe 
aaal alaa raa* «* aa* Hi j kaia, aka ilka aaaa 
C W W(Ml|»ni HY,).!r, 
A I ear l«f» — niral J. fl Ham, lUfw.i 
Oiroik, la — Al a laan J P»Aa«r k*ai al t*a- 
H* anktn a*1 kaa lk» I a a'T a/IM«al, aa lk« 
afc.rrf T—-laa mf Haa, A. It. I«*7 
\| U \* \y U;kKN a«a.aalra< « aaa ika aa- 
* a N .«a Maaifc H kl» a/ Baaaa- 
tail r Ml I mart. 4i »aal. kaaia; f n a. aaa 4 
kaa kaai a'raaii a>a aMiaialraina aa/ ikr aa<a*r af 
aaa <#avaa> t* aA.»a a » 
IK la i>1. Tlfcai aaaai ka ( aaa la aM f-raaaa aa 
laraataal ka taaaiaf * c mi ikaa uc<|pr laa la )ak 
'••krat lliraap atria aa raaarli aa ka (Kwrf 
rv«avrn a |>^ar ,* aaa.1 al fai aa aa aaal naaaa 
I k al Ikft May ayprO al a Ffialr « aal la kr 
krl i al I* ryl'»af >a Ika W k J»j aljaaa «ni. a *4 
• kr~a raaar f aaa tSa» kaa a aa ka Ikr aaal fa Haaa 
ak aaUl aal ka gnaaaail 
r. V WINIDKCRV Jaalfa 
A Iraa ay» a'Wal: J fl M<a«aa. Ii|iw, 
Uir«ai>. •• — At • •'««» •( Pra4»at» Whs m 
r<"< • ilkm MMl Im Ik# "f lllkMll M 
ika ib>nl T•»a4*f Ma a A I• l**S7 
I I Ml 
N C- lil.KliV. a lk» r*. 
Ul' ^ Jt MM l.lMlf ljlr«l W rfrihrl Mi aat4 
I In mi I. k««n| yaarafcr k>• feat mI 
i«i! IIWI« mi »l«<a* tkaaaLaaaaf a»ij 
liw «w.l ♦••» •••• Mr# ; 
Oufcuit, iH*i «h» /!*> af nUmMr |iw aura 
*« tV paa—iaa k. c«w<*| • >^i mi k«a 
wiVr. ■« W mUmM Iklf* m 
<»•»*•»».I tV«»ral |>r>*ir4 at f«f» w nM 
f m—«,lk«( iWt fmm at » fi«Ui» Ci iat 
I* U k«U at 4 m >lt« Uik Wj Job* 
•ft), at M »V(»k ia llf a«> I »l»a 
rmm—- 4 aa* I k»t k*«*. ak» 'W '*mm »kt ■> I to 
im aSWaan. 
r. w MroonnritY 
A'rw iiim: J !* |aiw 
Otr '«»!, II, %i « r«an fntet* krM •• ^at- 
a. a*k»a lal Ua aa«4 t Mat< •• <ka itn4Tar* 
.!.»af *».»,* I* »«*T 
I I.FRf.ll !•. KIHRCX. i^aiaainar «rtk 
.1 ito ail iimii< Nik* MIM mi W iliaa A 
kir4 kia«i M arrfi«it ta a«t>' t»»aa-» 4>a»«wl, 
b tata- j. m«< I ka t mI a"raaal af atkai ffrm ■ 
Im* al ika aaiaaa a* aaad <I'rim»< bf ■*■■«>» ; 
It a.aar4»»4. fk«( lit m)4 A>'u |i«f a«K« 
a «N prf«nai air fa. r4. k** < «aa>ajj a f»fi mi laa 
aVf tala p^<fc<k« 4 tkaaa aa k• »aaaaaa.a. <> ia 
ika 4ksk>r4 Itr aarial al P»iii ia 
I'oaaif, 'lial >ka) aai affaar al a Ci-Jair mm! 
la W ItaU il W arrWWaa ika Hlk Aay af laaa 
arm I. a« t»a •< ikr rWk aa »k» fcaia »a.aaJ iWa 
raaar 4 m-y tkrj kaia, ak) ika aaaaa aki iM aai 
ka al»«aJ. 
r W WlkOOMf Rl.JaV- 
A Kaa rnyy —atiral; J. f. II .»a a a, K'l 
lh r■ a. aa— 4t a *"-art »l Pfa^i ka kaVI at 
I'aa ta atifcta tal ka ika (' aa'l at Omla«<l 
■a. Ikr |i Taaa*.. al M % l> l-a.7 
Tl>H1 W r*H|4. ak»...a«>«taa a* tkt aa- 
•J itaal Z-att f Tk«a U>a al frtakarj at 
■awl raanlI. liaaaaal, kaaiag itrawa nl kaa aaal 
—1 ■> aJtaa'nWii ~4 ika Wall at a»a4 4a- 
fiat l a lHaaaarr 
I kr i»t »4. TV »t ika aai I 4 aa«a'r fia aaaaaa 
•• all pa ■ a ilia h»4, kf naia| a (iff «l 
ikta of Vi la ka 4 I kf" a«rk« -ar fa aa 
'r| aa lW 111kar4 IVa ant ftiaml ml Ptra.ikai 
tk- | ati iyai at a frakait r«aai (a ka krW m 
I,-a<-41 ia aai ■ aai| ,mm ika 19 k 4l) al Java 
•all •• t aa a'riak >a tka a kaa n««. aarf a kaa 
aaaaa if «aa *ka» kaaa. a ka Ika aaaaa iWata mm 
ka alka**a 
r W wmvinmv Ja^fa 
A ma Myr— attaat J * H'till, kafaa 
— %i • ('«•«I •( f»..».••* WU m 
f«r«, ■ i'kt«* mm4 ik» nw»l> w 
ih»M r*p«l.i .1 M .* k II IW7. 
I V H % % « ik* 
I J ■••• f *i »'(• W I -»i U» 
ft»*l »«H« ►•••■» »■ Illy. I»W 1. k««M| |N- 
I kM tMl <rnM at *4vwMm W h* 
»•««•( a»*4 i» » few il>n»iw M>* iIm kM 
ptiMIr aMflMi ■«!i • >•••• 
lk*4»»»4. rial Ik'»•■ I adtrntwrn't M 
• n yrftnl mti »l*<| Uy rMttagl r*f« al k'« «»• 
Hfl 
IV'hiN lN<imi pmtmmd •< ?•««■,«k«' 'fc»» 
■uf <P«M» »l • fn4*i* CmiHii k» krU •• fm « 
•• nM »• ik» ik'fl Tw«Nt «• In* 
»lf i«4 *k««*ltw l(*M lk'1 k««r ak< Ik* 
mm -» ak «M • * br altaw-/. 
r w ;»v. 
4 in* »ft inwt i • N*ii«R«i<Mrt 
IKf >1*. it—Alt i'««1 ml k»V »t r« 
•a • M<l »■•» |W I —Ml rf<KiW,«lk« 
v t-.a.» « r» t*rr 
\\' ii.i tkn * mr«. .• • 
hhi»«i n W <W» W. 
awf •>«*••» -4 it^kkr-l h*i»» Iw* V ft««kM| 
M> ^4 < 
Oi Tk«i iW •• •'* W lUA" |i«< mii» *» 
a* |<H ky rtMM| a a^« «f Ikw 
m4»* i- •» HkMMl 1k«r» ■••k* mimm < Ml 
ifca b<»» rl * Pari* tk»« iW? 
mm* apf" •« ■ PmIw* C~mrl tm k» WW w L>« 
• •n > MH. m tk* l^k kit mi 
f ■•« "'fUrk Ml Ik* iWram. mm4 4*« raa«» 
it mmj ikry kit', «kf 'k* mn» l> *• ^ 
prm**4. *»fW **rt. m4 iM*m« *l Ik* •*« * '* 
••vd TIII law »' and .W«-ra«*-< 
r W W«WifM»r®Y. 
«»»|^I HI ■ 1.0. IIiim. IH 
S Lip 
iirVM for J«W mi^TlSO k ikt 
Di«*«(it Orn* a 
«>•#«■• *t a Url ml I _ 
••«*•• ~<h»ik, Um, ..i oiu^ •• um 
f mm • My) at ikKiMtlM M iW** awtnTH—i*»ly ly ia iIt# Ot(#4 Ikwrti pnw»< >1 r*iM, <Wal 
itat aaa« apaair at a fwliia CaaH la h# WM M 
r*Ttm m aati l«aal) •■Iki M T«llt) «i Jmmm 
m »«.#« ua m'rUrk A. M.. Mi ib«a f ■»> if *W 
ite#« It#a#, >t> tkr a#«a »4»a>a M W »Hna»a. 
B w WIHIKBI m, J.a(. 
A taw# Cf 4«ta#«. J. 8- Hun a. 
<H*a«»,ai —4* • Cnn a< rii>Hit*W at fa#- 
»a Ut I ha faaaii a< OifcH.n lha 
HT-.a„ •#«•«. 4 D 1MVT 
; *a It A KtA • « 4# l#a># m— 
J. — >W -«.w .t B #f 
ItarW w •«« f 'I al » 1. Uah| I*• W# 
a4 Ufl < b« alWvaart 
O. 4in<. Till aa><1 *4i»ia»wl»i |itr »a- •a##a# ah M" in IIIII<> rwn>| a aa It# ite»« #a#ka »«f«amaS mW 1 
ton! IWw irr»« p»#« f anl, iWl t W#7 May t yaar ai « I"r«li■!» I Wl %» ha taM a* Far- 
m »—4 «'aal». — it» K T#aad«» #1 Jaaa a#«t. 
• I i«a a'cUt i# ik* l#«a<#a, ni • t»« ■ a um 4 
a## iba? k«»r.akT tfc» »h»#4< M W»lh#> 
•4. fc. W. *<>0»B4 KVJa^a. 
A t raa MfT mnllj. 0. .Kr(Mrr 
a 
•• — Al s Cmmrt mt hrfalr k*M at 
f«"i • •ik«a m»4 f.r TmnM« mt Oifcf4, 
•••kf W TMi.i .a «.«, A It 1>*T 
Qmiir.M r«KM » >«>■■.■ nm >4« 
» > Bill wvxad M Ik* W Wiai ■ ■ KmmB 
lit* aal P*r» •• mhI I xMf, ikaI fM»< kift-f 
yw w»w< '■•• Im< >im < «t • MaoixdM ml 'tea 
»— ala W M(i il»W«Mi| 1.1 »lU«Wf» 
<Ki»f»il. Tfcai iWmiJ A^a'r (>*» *NWr m 
■" M**"'•• .ky f»mm • i*f>) aliki* 
• • h» *r*4a •rtroitrly 
»lk*(H(w It* «»rnl. |KMlri«l I'araa «fcat 
appaaar a■ « Prafcai* ( mm l« k* krItfM 
CMMItMliCMd),** lk« t' TI Hfc J • I J"«» "•*». at im •( |{« rlwk ia iW *aca tm—tm 
mJ mm* il mmy «W« k*i>, «k) Ik 
•••• ikMM mi Im «b«*4 
» w #'»onHi *T JW|« 
* « »•» •«»» —« ? I 
I 1 .< a l'. 11 — 4 I ■ r«vt n/P'<4*t» k«M at IVil 
M4 (» Ik* Ci ■■»» at thlhl4 «, Ik* 
». far*.:*, *4 Mac. A 1> M>7. 
(I> ib» prtnaaa mt X4HKI>« lll«Kfl.L. ■'»< ■ mt Ha a jmm>m K HaaA all. Ini* mt <>m- 
m aaal Caaaif. 4rtmi I. pretiac Im m 
mi of I k* prraaaal hum W Wia 
<Mr<*4.lktl ik«>a<-i fM«laaar |ii* »Ka» U 
all prraaa aat*f>al*ai W» ra»ia| aa afcataael 
•ll'i pantlaa. a rffc llaa «al»i lhaa■ aa. la W>«l 
W*k*«l I kr** a«*ki i«<-cfaN«W| ia ik* 0»l-r4 
l>ia«rral a a*»yap*r prma4 ia Taria ia tai* 
r.iaaif Ikal il»f ail ayfn al a Pa.#»»ai 
•a k*U mPwii aa ikt ika>t Taaaiia) •' iaaa 
arn. al •*« a'rtark ia ik* taf»a«wa, aa(* *h*» 
raaa* if aa« ikf) kaf«, al; tW a«aa* tknaM 
r.. w vrooimi'KY 
A < a » capj —a« » * 
J * H r>a a a *«#.». 
•Mrnir, aa.— Al a r«an af PmlaiaWWal Par- 
r»a aakia aa4 (a* ik* t«a<i« •< <M«4 aa ika 
lkn< Ta*al» al Mat I l» tWT 
f Y* tfca r".<'M-a U It HWl*.a,<|. I W mm mt TWaa 4 lata mt %»«•• « 
ajHl I nuan 'ixia>*J, prmia( k aa allia aara 
•ai af ik* [run aal aatata al k*r la** baahaart: 
IWilrml.Tkal ik* aaitf f»*«mi an |iff aatm 
la ailfnaaa lalarHail kf ra l»n| a* ataliarlaf 
k*r paartawa «ilk ika a*4a» iknara l« kr pwMiafc- 
nl lira* ar*4« a— run ar »a aa >k* Oalatil IVaa- 
arral pi iaM-4 at Pat »a aa -a«U Ci aan, lllal Wry 
aaa* ,>ypr»» a< a I'rriaia l'.»aH to kr krld at P»f 
aa. aa Ik* Tk"4 rarahy »(J aar arvl at 
KM 'rUjvk ia ikr (uiiaaaa, «at rkra raaaa rf 
art iklj kaaa «kt Ikr aaar aku«U aaaat krtraa|> 
•ai e * wiMiitRi nr.i-v 
A traa rayaa an aal J. H^llaail, R*|<aarf. 
|» M — AI a MT1 mt Prate)* k«4il at Cm 
•a. • •!'« a*4 U« iW I* lai '» mf 0%lM<l,ut lW 
tku 4 T«» mt Ma* A II. I"#7 
T< HIM J Lata .A rrr»UaJ N M- laia, lata mt Taeapte 
•a lk* < <a"H mf 1'iaakki, il*taa**«l. lM«>a( pra- 
MmtmA lata iaal aro.aal mf a '■•aiairalM al ika 
Mak a/ aaai *faalad Car allaaanal 
Ur<latr<l, That Ik* nid 4te'i |if» aaiifa 
■ a ab p*r»HH • at*r*ai*4. !•« raaaiaf t up) a 1 klf 
•>4rf M la pablo^*a ikrr< a»*ia »■ riaar»**t aa 
Ik* Ut»at4 IVwnrot pt al Pana.lkai lk*T 
a<t *ti>«i at • Pntet* t'aari b> ba WW al Para 
•a a* *4 Caaalt, mm Ik* S»* Toaaala* *4 J»a* 
ar«l. al Ira a'rlark ta lk* l"t»aa»a. aad rkaa 
ra*ar if an lk*< k<<* aki ikfaan* aknalJ a at 
hr • tV»a ep 
E « UimuJMI KV Ja4|*. 
A raa* — an*ti J *11 •. • .R*(i*a**. 
U«rnai> «•—*1 • Oaal mt PtaUal* k*M al Par- 
ta aitki* a*4 (»r lk* CnaMa "f Ol(a«4, I ka 
S.I Tv«la; mt Mn A It Iter7 
Kill. A Mil A. PlMTU, (atriliaa mf Cam* A J«ilia, 'maaw rkiM aa-1 Wat* mf Aarl**v 
J tea. Lit* al IhaaaaMa aa I ha I'uaalj al A a 
Aaa ••4gaa. la** aaa J. ka * tag paarair t fc •• (ral 
ar« aaa mt lljanlnaaky af aarj t»a» J t-r «!»» 
Mr#' 
«>t l***rl. Tkal ika a a. J liar<>aa (raaaalt** l* 
aN p*iaMa ta«ni«4,k) Aia*>a| a raf) a( lk ta 
arW lak* |al>'MM lkr»* t***Aa aarrraai**'* -a 
ika I hllatl iNai« *a< pa rata 1 al l*ar M, Ikal to** 
aai a|H*»t a< a Pralial* 4'aarl n* k*M at I ar- 
ia a nu.1 I'naa't, aa Ik* U Tm> aAai mt Jaw 
*t<. a taa a'rUA .a ik* tar* a a a. aa4 aaa a 
iaa* *4 aa) lk*i k.tr, aky lk* a akaaW aart 
Ua *'k»a*4 
K «r H RT.Jaifa 
A rraa* *af*—aaaaaa J. 0. H--aa». k^iair* 
aa.— Al a IWl a< Pfalaal* k*M a« 
Para a«k'« mm4 la* Ik* Caaaly <*4 <l|lai4 aa 
ik* rkwrt TaaaAal af Mat A l» l«"%7 
J'INK rule, (tortea mt kr.a* C. IVarter. aiiaar rkaki aal k**f al O P Praria* kit* 
( aa< *a >a *a«^ aMf ter a* i. a aa iaf pra a at 
Ml k«a ft-« *rr*<aa« al |a< itaaak^a -af a**4 aa*4 
lw arbaaaarj 
I Hdaiaal, Tkal lk* aar J fraardtaa |i«* **- 
|W» la all pa ra iaa uaraiiil. In *aaaiaf a rapt al 
lk** -l*l ta toa pal<4taActi Ik*a* ***** *arr*Milr- 
I* M lk* llllatl Ikamrp ft alril mt far.a. 
k*» aut »ipra* al a Pntew Gran la W k*M at 
Pa*ia *a tail I aaa>». mm • k* Sri 1 mmmttmj mf iaa* 
an al t*a a'tla*k >a ik* ta*»aar a aal akaa 
raaa* il aaa ik*f kat*.aki I ka *aaa* rkaall aa 
ka allaaH. 
c w. wooimriY ja*%« 
A 1 raa tapi—A'.top | H Hrtu l*f<P*I 
(»*»••». M—At a r«ar1 a/rnliM krUit Tar. 
•a »Hfc« a« J U« • W 'mmI< •( OiIm4, m ■ ha 
* r Mh, .4 «•« « i» »■*» 
W IU UK M MALL ««•'•*» Im* M 
T » »* •! MM Mff al Bow- 
lay l«l> at' M*»«-o it «•<4 (•»*). '*•" » ia« il, Im* 
.«« ^aaaata.1 U <w' ir« ia1 « ga*«tU *4.p af 
aa»-< aac4» far all ■ ■» » 
f> ■>» !■><. TUl lW «K< O- flw fl«« MtMW 
1 M •* pi ««aniiag • r<«f ^ U« 
I a»ta la paktufea I k"» mil >a««Mi atly m 
ik* !*>■»■■■ f«t 11 imU a* fx*, •feat ifeay 
as; »prmmr ■* » r"*»» C«wi «• ha fe*U at fa>a 
•» f^KI iWtkilil TaMltt Afjaw aril, 
at 'Mai •• tW tawamn mm* aW* >taaa it 
>« ifc»j feaaa.wfe; ik* m MM m ha aftaw- 
•4 f. tk WiHl|»HI NV. >»tf» 
A ta«a m1 f all—» :|.M. W»g ia»at. 
"1 »-•», 41 a t aan *1 f, tan ktM a* Pa# 
ta awl I •• <W I aaa* at t 'ihr<. aa II) 
M rta.<ai V (fa> A (> l«T 
\f R«k. aiia ir rMi a»4 katr a# <ianl lark b«a 
U fU. kIpM .a mm.4 ■ Mj iHMtnl, katM pi* 
f •» aa> H fc«a fc«a' a»n»a1 af w a«ik^ tf «t 
«ar4 '« 
tk<W»<. T»at lk» • < |M <ai (■«» »ai« > 
ta a* yiiini i»w«»i»4 Mi naaiag a ml <hm 
•r4rr, w aa f »Mnfca< i>in • -a*• wmxat* 
•a ■ tea OtM than a y■—a a> r»a mi 
t "«*», 'feat lfca» an#M at a Frnkat* C iaal 
la W kaM •• far •• aa ifea M Taita) «4 Jaa 
■rat, at taa nVfcwfc <a ifea faiMnaa awl >IM 
1 a«I >(*at ikn feaaa. arfey ifea a<aw afeaaU Ml 
K W •lN«l ir.)r«a 
AllV«f^tM:i.l Mh»ik|Mrt. 
Hebroa Ac*d««iy. 
Tp nr «t writ rr*« — ■■■ ■ ■■ m •m Sfek. aatf *m aa»k. 
A. C HUlld. friT^t- 
| )»t • *>ir4ay 
jfarmcrs Hcpartmrnt. 
••f■»r ■ pi**. 
ftitlto •*<«••' ttmrn r»««si» f| la • • V a< 
»l.*h l*W>. k <r<mi, a>« rw 
■PMiJ »«S ^laaitaiP Uliluli. 
tk» v.M«kt>i«i rh■)>■■■ 
GaiUi.fi- 
Mi. F.iiii'k' Id ll* of Af r-I 
fib. I nMnTtl a >«ibMtiUr » ■!.«• to kfio* 
Ikr Wil Kril «. i«r LaUking ai«i iwiltf 
|i-nr At («•« iw •»} U»tf rtr t»«l< »r I 
1 U«« UJ mm* »*j*nri« in rtiur| jo»- 
!»*»*•. lwM p«* mtikod. 
1 k»ft (•<! {t«M ttHl «br {IIMtrr ; i *»*%- 
»f |i*« tfe*ui in* grain in Ihr •inlfTrliT|< 
m coW •»»>■ ;11><•«, tb<n litttorn, w 
lit iWj Wgiu Lo lar. iWn (ml lU « ncll; 
1 gi»« thr« gixil Eo'luh htj itfij ii«T. 
l.aai apt iHg m* £»»•♦ lat«J lortt nin«- ■ e~Z*. 
t«t ay pH< l*J kit tiip brrkrli anon aft«r 
limy Lrgan to U* ai»J not kail of tW rfg» 
k*i< bnl 1 niH'l t«i till I"»lir.p, the JW 
brtorc l«»My £•« tW lir*4 r£g« I *«t un- 
ikr keni, but raibtr t bij^r "ornWr tun 
J «« »—w4 I fjw >a<l t krr l>a«, k ten* 
»t ow » ax*, in I not a largr Urn 
I vikr a Jf»p mt of torn <hs»"ff. o©«rr 
nritk a little itian or Wa»ct: 'kr « CC* 
(Soul tain • »«k with mIi n»ee lW rp;» 
iMt h hn>« k ml «nu <k* •rr 
»in n| and k. altkr I ki*r bad tkrm rn«r 
vff brforr tb* •now «i« gone ; iH«-« lor fml. 
I nil kniifil «*f kar nnrt« f«* it trral 
iiatf a «Jai. *»J (im ikmt a lit'W <l«ocli. 
com ac4 >a it a« or mi kK. Late **!' am] 
frr»h wiin for ikrw to ilrmk 1 al*a • 
ttkr lUa (i> m tkr km, •! rn tin are o'«J 
•arn^ti to rcn, kt tirtii ba*« a 'ml, ti'.r 
tkrai ta 
Moat frfd tl. ir pr»»r ton m»»< 
iLe gMimp. 1 nlraa l! « gvoa* 
r<* on pmvt.ii I uiair tkr net! at f yr 
tV ken 
Kir ti** iimti »rr Kjtr 
blot *bt ■Mr fo-t« a Jrar. I iL'nk 
mi ■rtl i'i m a pru&tabU* <mm 
>1 DOt I guotl (W. 
1 !>««• »a*ie4 lb* >UugU lor «-L». km* a* 
lor fowli"*:* Ur * met <r»r»,inj I apfit 
W lirtt«r litck i*> ui>.«2 uvr bt \iiV.j < Uk W• 
tut. 
I U«« a »■ v •'•>or r' *' l >* W»r# imtrt 
U«.U ironi &«« vl« »-p «•.. of tlw (iirfp i» 
Mt live tr»r» »M. ki« La i I ■«hr 
lMibt, (M of tbna fn t. m t |.««t if trc 
oot el tkr l"i If. k>J irr « •« Uu>!« Ulon 
I»" J*iri wlf A. I.. 
[Wilrtfinl. \1 Aj'ril 1 
C»re for FoDt-rot- 
Frv»«» ; i ot h :• « lor foot-rot 
-« f<* it «r« t>.« [»» tty rlrtf 
tkar ilti* «li— pr. »*,!• w r* »r I. •« i« 
larr* RtmUr of k*-i'"ir». it ore mt n or 
Mofhrr of iUr rear, at i ! •»» tW aui*l» r of 
pre# r { liur» tlrr> 1 for rui. £ it. IS* u». ie« 
of IrfViBtM »jn>rin u uo»< rrm*. al- 
a* i« • of iter vi!*«•* 7ti- Mxia'too 
of vitriol i> ■mjonbtr l'i' rtfV-«-fi*r |U |ic| 
bring f.r*t writ an! 
John J .L ••■>•, j.Jan i» pra(*i>li al*.. go. •!. 
an ! «#T*-rai oji « r r.Kxk'* of trraln-nr. I 
liavr area »u«<tLtn(uf;lii din jx- i« f..r» 
rr »-i<( I* ft**Ji g tl>i' *rr jm*!, 
Iwf rr arm l«e*t ino«!r« n| »r> a' nj th.» a •! 
other fiirnn. 1 a>i'l am -lirr. i.«h original 
will, aw, k il I a« gc -1 a* J « 
wrrr T! i» •( a.| !.»■ .f!. • f.J «• t« ar ! 
*kt*; iui> to rr<M«a**«! 1*. a* »<!! a* 
of application. 
ll co*ai»ta Oil* (•'* oi |jn| cU w'n( iW lr«t 
a* l< *4 ! |K.uit 4 ».1 lt»ior «J<r< »• 
H par:*. TImi i» » hm*. a»-J let it 
J«. m a >mJ M 
g** "M* T»w to r' WIirr rW Mr «rtor 
b«» tin cup lour in.kr* *l-wp m> '1 (kr>f t.r 
four *mV, ifar ■ •in |«mt tn-i*J to Ui> r 
tWo (m tar « .n tow»-t aith erory part 
< :■>' t Tfret rfcool t km a'« 
laaml a •..»!- (mm in Urr afi« r w»«li i<g. 
W >at 4»jpir«» mi tlr tar. f«r in»t»a»» 
iUt ma; -li y *m b« n **ri paMf.; >• 
P*|S M<w*i Til* »» ilr> » H |. »l 111 it if, 
liar r«a:r«» of apj-t «*a' M»n. | La»»- »»rf 
IH-D, ami a* W »• VlM>ai) to K<«r Irrfi rffe«- 
ti*< iii one fU> k, it a| pr^ra • |] auribt > I 
furtHrr trial, pan*-"Ix a t otr % 
icua n»tarr of t-*« *ar 1% ina»-r-« an<i fjn~a« 
f #ti. M takru »»iU» tun*i l 'OliolH. 
W C" in Cuun'ry (imtli maw 
Fiaii Hauu'uw. Mr IU*i<rTi i (»o« 
inf. taw f«ri' '.miTV. % rfm .«t. up 
aa t!»r »ug^jr»». *»« ma tr l>r iV kk 
mu»- ic<xr tn Lie report !«►( fall. a» nt to a 
C-i. 'lOxhrr in »• ••rrn .V<'a V>.rk for » 
ft" -t »ja»n tioir fcr if«ia^ 
ooa. i»j raprr«a. TU ■ >a a »iro^ (to 
t » •• • -i {•*« k< >i in hmw* ia a tin pai. l«» 
kc p i >«!<lgiViiiia| n<*r arrr *i- 
«»• a a r* — ital, at upon tl»rir *m* 
■I «rr*earrt.i.:< put m a •• kat'l.mg |*>*- 
)o»t it* r» to an *w,*l pr**| Kr ka« -wo-le 
Jn «t'.r tin*- i'» fg* UrU.J |,t> 
Lft* b*< r < tlr ■ *••»•! i* * jft-tr g tf'jt 
from tlaaoe ff,"i tUt a»ri tunipwti 4 
fr>«r W »«1" ; n.itaa in ol i aitfrt d| 
U't l» o* brr. rV». t armet 
Rrrr tur C'*i *»«Tnmrrr. A fiW if 
*•! if. tkr » * » 
• •o J»*/» «H • ^  Mk'> •« •wb, and m rrr 
kr»f. tkan on* n»j»V" f'ntlv li« »t. at tmir* 
ttot »-» Tto v"'** •»# to fm.f.-l <vn fW 
mJ» vf ike iwo-j car-iU. ar«i iW t->m «• 
lh» T uf nr i>ld, jrt -U 'tmr M tto !®|. 
t»f kt« l I • »j« »w. if rt mar 
lit tiik Ik 4ti br •»« o»->n- 
n. K<»|> iW iW.fcf ihiMt y«*r« lo«- 
gtr m (W i—hp •»;. ••'4 •'wtMUag %*rr 
»•» tW- w» <*f taill U iW» 
mull—wLiw tu cam Km pa* 
I to tiprait •< rt» rtarnf lad Mi*|. 
I 
Alkalis* Vukr* for th* S«rfM« o 
Ttm»> 
Ak««t til ikv alfcaix • k»*», in turn 
brr* uwii fur |Lm |wrpiw. TKf tr»»ka « 
!rr«*kit« br«<i «kil« -»»»W • itb Km*-, in 
i •«tk ••• *•' r'* ■f' n *»« 
!►.. 
-. MfOJ t » »• r lW 'I»U»1ki» »U m 
i» ircrr»i, a* I aliW -gfc •( Iim of il 
• »W )t >%«• i« < an«frr i>«! wilt «l» 
i»j>o»r f*xraaft»<-*1 t!.i» ilicn t»»* 
ft *rr> «Lor1 timr. TV liw br<vinr 
ronwiirf) into itrUnutr ot Iimt, CH< it* 
• Nr/M«'« ol lk> btHi. k»i prrrr«t 
fLr l«rahh« (T«(iirslMM of tSe • rr»: tkrrr 
lorr, |m• »h>« li In* 1-MB ((rati I aid 
»k !•» •*•«. altilc ik » an i^<fa*r< at 
It rb-aa •uifur. arr tx.t in an nMtrflj 
b< *«H» 
Nrt'utK'at of -a»V aV-*n »aui'>' I ••-rr 
IouimI MM>i"n«llf to lk» »rrr ai 
ikta fair iim- to Ha mt id tk* <"** n' wf. 
• Hiifc »ui a>lLi rr far a «W 
Iiim*. iaj an f«<«i»<J •• b» !«• iifl»i«tf 
ou- 
0,«e alkali (-<».!»> boweew. iu*i b* u«rt| 
V iik impMilt. w*fcowC tbr «r»r cf irjlri>| 
ih* Urk »4 »-* me: f>* *kiW u c-u»r« iSe 
r*|M«J ilcrt; c4 thr Jta<l po lion* v4 tW birk 
it ki< m ifftrl upon tSr living fwrt* If 
llw I*"!* a*> I brtiH kr« «.»( a lrr» Ix write J 
• th « liluritiil u of A goo-1 I 
ol •»! »v>;« It will Mi«at * :« intpr- ve tbw 
b< a'lh of lU lirr—<W ncM |«>rlioa« ui rh* 
1 jrk »iUU mi«'i»4 * 1 »'<•»« »» ! rti,. r 
f^i»;t. will I* —Of <Twtit 
in>1 on of will lw J. >im«*0. |>«r- 
itig tbr afie* ;ro«l ol iba Irw, Jkr i»r i- in- 
p->»« I | iifl riTI I* i'-ikwd 
off. »> z I ci« •«> tr<l In J'hi rmtla- e. 
No tn r 11* Ik fr. ri I ai J n*prv>tr in ».*< 
I»1 un\« tt* U*rk be prftrdlf 
tl-r» 
TV *f»p!i_*ii m itt »o>U. »fli U <lia*olf 
in; en* fK>uf .l it a galbi« of witrr. m l 
mi ii><1 U<r >«w«rr. will rn- 
mn- \ £■* •» I witbnwt K 
wrim. **<J wii! iwit wt'k tbe HfriiH 
H «rr»|'i«x or aLttinj free# to prvtrewCtbi ir 
U\i'Xiii^ Im<W Su.k frrn t« Uie 
n lit biA •. lull I" m' l» I wiili a wo >!• n 
,-lotk om* w, rk after tbe appll. itwa of tbe 
•-via. »" l a iVr.) Mbuotk *.r!aco w | be 
j>rw lwc«4 
A r bate & -«w tree* la wbi b lie m4i 
!-a» be* • *:■{ b.~«t I.# jirr «*r» « mnni- 
»< o to lb | int wbrte iW tirnH-kn rotn 
mci.it, m>I it •• n»* r«i t ibat tbe por> 
ii.'H ol tb t" >ik ■« trfttr.l, i« Iwjjrr ami 
•a fit r bral'b t'-an tbe part iwnnjutrll 
•Sotr it W c t r»t mw ibia tr< ilmrn! At 
llir >• tt I Krnni 1«|. lx>-i \rw 
JriN i. ^yri.ii; Ki'awf 
Pirn? tt *ttir fin.* ritww. 
S..»f • l^riintfU c«mi kV! an (>£. i!i 
nrir l.uu«t «,|W |>wt »n i«r. 
>!rm' tutrjtr l!<r iuprri<iriiT of |M|vr o*er 
tWn n«lti.«w bv«l Utr «il»r I' ,»» tu<l 
i*nk«. r.i rt »i»tinp t).# »rt rt of 
\\fcal* .»■ * »jrg» l fn k iAnk ior k>ra(4 r« » 
«rat in-Wi hi thti ihr vafrr in alirk 
ioaJ< of | spt r loani# t «]«•£ *lt »»• 
r-'l |J«* i*l In /f» N nK in* p*(w« 
■ t: »-|f !«J «iVr Ij |L< twilrr of i!«* 
r»j«i' Unt iru .i (lr .mrgr »»icr» Uir 4 
■ a Knr*l |4j t» nn tw i.ua.uj; oi iia lrv*> 
in MM f» itry ron'tiMi. Swr |4- 
| «r pi|ni, <n iU (4l<-r UuJ, ■ b 
•l' r, inJ wfc« Ii »rrr « \jvm ikr 
«»•>« t* ibr jroj'i I, jn-ffrrtlj krj I I .« •»'. 
rr I o«n ! I t % jft ct t«mr, «r 
kit, auUr >4 pajx r. »: .1 oh. t> •»« rr«lril 
«« il>« «.|*n •!•*>*, mmim »»i« r is r»|- n 
i- m it aav 1 j'l.t* ui>i k>4 f ii« tLt unl- 
n •« tkc ll»m «ftr l«>(r • 
of ky TVr» pri !r»1 trtti anwU ►»* 
to <4abk4 lire u-rO M«f |»i <f 1<«r lW«r 
l.r« }>ui|wu'« TW prt>tTM l>jr aWttli il 
|>r»prH k r ««r >• nu( Ma^nJ hi iW 
i.afc jn^rn. 
rir Arrt^iici or Tiw» 
M .. k of a luorii iUf rtuM mftun 
i»*; 0 .*»' j*r- i4 t>.» •rilW>r, a~4 tJ* 
right inn-' to <i« rtruia kir J»«.f w rk W» 
*« tl M In r» litinlc to U««( Ipw, Ihoagk 
»»'» mm it dili r v t.l-1* t* IU ir it- 
> -m» pi<n » 'l m u nlrn» it »• 
to L»»r an i'.^o Uv* U U» <>»t ,1 lU 
I ai-fwi « Ij U I lt>1 » n»W. villi* * k> f ■ •lil 
—■< m In l« |irr(xml k»r » ■ an rM^r 
g > tnli'Kif* V. «• «• a «v<a |V <rfk> 
rr dar «U t<a I ikr f-.II m «il«. 
l-ilt.wtl him 4*nt«i 
im Um |<itr Xtcji* «ki. k mJ rutrf*4 L« 
ftrl k. A :i »bt t»f an • i.* i fallrr at»<l L» 
look »J<»n;a(|« u4 tt M l UjWJ ■* • ff 
f«r «W jHtrpv*** p4 aanif g a fm*. N" 
do«U k- .1.1 it Milk on* half !•» 
«C l*a»mj tUa< t..' U Mt> a mi 
kn Uiji* iiifM to bi I at a or !>.< 
»ir»rr*» aepf ;• f «1. br W. a!'r# laa 
mg a-'van;Mgr »( the f.r»t •'<>•#. J« k it ■ 
•m> '• nt» tKnn at tnt Mk> r ti«w- 
b >fiMR A»|«wk> 
•«rk banking nj» Uta iW 
«iki« n '"■» |f i« tli>* l4*iifi > 
• l>. k ihmt ma Iit« In (In !i iWi »•»*•- 
r»t<i •*> ■» k ikr »un u«i;» m Wr *npti«k 
•i 4 ;m» iarfoM-1 thai r» u.*v. • in*« «uj 
*r*»r tii t»tn-r*. f Fwiuf, 
n..« I • itirt Ml» **9 thr 
nftrtnir fr<K» i l'*J 
f t "Him *f »*»aJI 
•» V • "W i tail U>«h«tal of ibr » 
« u»t.nfc no* a |>Im£ Irom ikr •'*' 
f •**.!*»* Id, f>!»g tfcr »f f.W Wfi 
• C* % »«<! tHr «!-«• is RoM 
in*. Mr rHirk'i • • far •« 
)>*m m* trtoil iW» fciH i -U'fn of to in 
rmrk fc<»l» mhI yom w>U «l»ar tW 
t irp ji. ! M !*•» *( *nr m- mv. 
I! r« tS# Prin * Ol popp»> l tW 
imi loth* I'- of l^twk— 
«<» 7* to nrrr fit*' Am>1 'k» f»ir l»in» 
I + /—1 
J "I N A. 
! HOME. N. V.. 
» 
HARTFORD, 
X. V. LIFE. 
TliA V KLLERS. 
FREELAND HOWF, 
AGENT, 
NORWAY. >1E. 
FARE R-Ot'CFC 70 BOSTON. 
Sk*tr*rr Arrmnyemenr' 
»«• •! it' r«nU»ii * If mm Cack 
• t * '• • • 
tib».ir * k»it I 
I'"»t m ffrfl »•»! 't *' •> > « 
•*« -«rk HoHt.i lit* M»fi« » »l > I V 
(*»•"« f jr»a J* 
link. 91 M 
tjT k«|r I* tHkt <(*•!• • 
rM — J »afr» 
Kraaikl lakvt •• «»»■!, 
i. miinns. 
*.«. at. »««*- 
>V. M. TRULL, 
•M^nftor.1 *T p* \ f»«rr*« Bar^r^ 
t'.rprrmm W'<i/ «*, (' *«• 
l>w< !•••' amatr* «i|k !•( 4 W krr I*. 
?Lr.l«illS. fc< he. 
lIRt %*T*« HWf, If. 
• «r*)K <<»» •: 12 
Til K liKST ASSORTMENT 
—+9 
WATCHES, ( LOCKS, 
jv:^rr r i(T, 
AND SOLID SILVER WARE 
l.«»l •€■ M < >t' ■■11 at 
H. COLE'S, 
NO. ». NO Y E S BLOCK. 
TOHTTi ZYIX:. 
Tiio Ilc«? PI. v in Oxford C<» 
T« in 
WATCHES, CLOCKS 
Silver and Platod W*re, 
• ■ T<» Sit 
Watch's, TlorV^ Jw Jr Aflr> Rfpair-d, 
M A? 
&:ch&rds Old £ lab1.*, rrr*. 
IM» PAUI4 
N. M. PERKINS & CO.. 
Iiroifit, «n 1»* u i*« .• 
Hardware Cutlery, 
WINDOW GtAS?\ 
AGRICULTURAL TOOLS. 
N a 1 | ir« M. nitM k. 
r«nm %>r». *r 
• tr ik» 
\\ nirklHi %.«|| < • 
F l»i> ■(' U«d < • 
|to«t«M RmHk • o. 
*1 MriMit A k< «J ili't 
»« »»kr«. 
i I Mr at • t|«- a 
I lsin<>u'> Immu«H 
:ik»k-r 
AJjuattbleliwrhr riui i 
M Mrk Im, l"*T 
Deering. Milliken&Co. 
DRY G03DS AND WC0LLEHS. 
Iljff if ■»'j W tWu •»! »p«ri m ■)',» 
SS * 60 MiMl*. err M*rkf St 
TW ».»» >-t !*)• up f, ,m |> '!►» tif 
I* ^1.4 1 if* 1 « V » J" "I •» 
I— • » MHit »»* IM n %. biar. 
Il4f A r««l#r< m- «4 > —«fc !••«< 
• Mt |»t« 
t|t0l« Im F wawoik M »»«l«n 
l"| • I »» «•• • 1 4*t *.!•. !• *•»»».. K li I l« •*.) Im* tl*" • 
ib M't• -* » H •..«»• Nt • (-«* «•, W «tp V»r11 •«w4 \ ri r.. 
r««H*M, M TO »««r» 
Piano fcr S*'c. 
1"*ll» • >• ■»» I •• ^fW «». |»f ri*S*a fttm. V. fir it m tk *'«."• 1 ■—f 
W' I* >i kk< • k* ■ til — 'I »»♦. I 
rMt 
m in 41 »• 
^•nk R«*tltw l)»il I I*' 
14 Down Eart?" 
\|»l«»|>|\«. H» •«!■< njr |tl< • > I a In »•1 k I' '»•>(•» I l> hi •« h 
Int ■■ rew*e». g » kw »■ I M » ami 
ratl.'i n taw • •*.<! Im ■ It V 
>k> f «<f 1MI1 IIH, »klll ikf" 
•*»»»• •»« i»«*« I"» w fMH A ii — ■ <"« I* 1-alM 
Houaa for Sale 
»|*'M > ••* « .'•tftWff- M i I ^ •«w»■ 
•I' w ir-J «^lf • ? • a > Fill* \ • Mi », 
lii»t> foavt r« » ■ A r>4 fa» 
•|W l»» I *' g »» < f>« («f«kn 
^•*1»- •l*ra i<^HMH ifc* '»» at V 
.«!•, VT E. i,«ki|iM>V *«., .11 1M7 
Stand for Sal©. 
— < •• H 
|i "» ••»!.» Plita 
i> >4. f k- »»».♦» |> »« • «*• * 
a • » I» * ?•€«**• ■ • >• a 
» 
k- H'kI -Ma,a Ik h»< »*M 
r«» taa •( lh»*»^a*WC«, 
i p k n r oiiii ki 
w#.» ikwMx a*. i«oi 
WORLD MUTUAL 
Life liiMiraiKT (».. 
11T Vroadvty. Hew Yerk. 
« « I — 
M 
II in II i—n 
J »* H « Ira. 
I* 
II .a W ■ Kf S 
W • J* T »a*l*kr. 
<••1 L. Mwi lawa 
i« 4 ?*♦ '«|«# 
K-i*i■ K 
At » V f 
!««*• W \«*im 
«r« C »\ .w 
*♦•1 h I at •* I 
> lil« "» |V>«lr« 
w «> r fiNiv* 
I. IV. 9 
II •«. Sm Lai .l»t 
tt« • t« I W **•» • 
llri % I t"uiii |im 
• "I t»»n. 
!•». ti Am 
r 
Tfc «» T. H- kw, 
llrM « 
i am** • II firwr*. 
It 
i... c I SI»• h U. 
J-»» tt I 'atlMtkM 
U .Mi.m I" 
4 >.<•#* !* • al K 
I r«i< tl L~1 «. 
J w I H 
I* f «r«- «*, 
•% III. b. 
l Witt »*». r!»•< »•< 
It. II V "• I'"- 
I M ftllt. amJ (•'««« 
AW R ••• •« N P iilHk * 
J I'lm. *| I • l'k«> •••. It 4S» 
w rcntTKi *'•*. i• w»nsi 
Tk«* mmm tm-H —• (k«a>«| 
ri»f iii : ■> k iw u* » % % * mt^mI 4f ^  
>tr<J flBM (MS ,i I* r«t h*I <lk 
rat at fc | Waa>l !>>,■>< 1> ■ « IS» 
!••(• >> ^U • »• (■ (• llar 
mi i>» '• d pimn n ». » vmIiimi 
-• Ilk •» hi I"* Dlk'l ay 
L»11 ^ iW ■>«*<« «4k ik' »c mt ik* r-». • 
f ■ l»^ <i HH r«lr. Of ■ rf lki< ik «— ■■< 
• •* '< wfii a i« tW w .(V; 
L ■ t*»* « ik«<>) i<)i «f<n i— wt«* •«( 
f-m*t mi ««l k 
•' •• «>. — I* irfMi) M ••»•»!. 
• 'k«4 «i >kr m »4 iiraiMi ait k« 
tk» |m*« k -Vlr| ■ k>< tt< •■••<( 
l-i"»> »' •" "'■* h a. k I •—.1 *|"at» 
Iionry Upton, Norxay, 
Omr*-*! A p»t fm Mmme 
SJ <JL' L 
To in Delicate Health. 
nH I llttH AM* ^#«|#« 0 ^ I I %• t»tr ft J*f •. 90 €»♦•» *4 J«»;% i. « 
»ll 4 ■ Kiri4«tl •• lWlN»«W ft«a 
U • 1 '• »» I <M V 
* ,r» mtr *#tn% 4rt*afv«r«t», • •>* |ir»t«a. «« 
J f«l f»a»#>V«. • *f«#A •»•<! 
K •* i<«H i« • »»• ^ • 
rr«1 a«a «• ikit «r« • W w< lrr«1«f»l, lk«l »tl 
wP•«>ma*» mill ■■ Ji | t(faM lk* «~u 
9>l ;•«•*«• *>M« r#} *«r»« • fw a » W«9l| 
ftl \K>m la* «w ^ ( « #« »>n><| 
<« !>• •' •«!«« a I • m* m i|«a a«i aU«f 
|afc%»» 144 M r mm. 
aCWOHMBililllM* 'I I»«t !#«»••• 4. NMf 
• a '»#• * a t« I a.* 
■hr «•. 
I* I* • ai I *4"». tl*«» ** » ». .«*■• fc < «a m 
t a «•• •- «« ( .» I It* • ♦ »• fV 
V l>» » >ml I" HIU U a> k 
-aa >i)i» Mar Ml llr t a-i#.1 *•!•«'• 
\ t. % #• •. 
ll*» ••H «a f Ip* ••••aif 
••i * Iwt I aa * ft « (• f » 1 
Boat m»# j«U rV. I«M » 
C3LLIN5. BLISS A CO. 
Tftvia.-r iuj (Muiix>ka Mfrrhait* 
*'Wwarx ««4« m r • 
23J S»t*t« Mt. and 130 Central St 
\rm r»g'^a' 
\ 11 % I' \ l( I II. » III X II «.l % Ml 
11 .• • «• 1 U«t (k • Irti i»» • t >»fii .4 • 
»«* )• lb* ««>H, • na>« «h| Ml.* »Wf all 
rt« •» ; 1 <• «• < •« < • • • 
4i > 1 •%or ■■«>« ■ > * w||>| m m 
j*>m| lk-w t»l >W «•«§ 4»W<«m I • 
■•(k >IMfrf iIm ll< I'fxtx «, iSn»i.i »« •• 
4*g « *«• ifM• ■» % Ml | Aft* • 
1 k»< » >*» ri r 1 «>\ 
13. B A Ij 
oaiaaisT and apothecaft; 
• •V »•»«!•• II 
PAINTS. DYE-STUFFS. GL\SS, 
IIOOK S at STATION* HY 
CM*r«»a'* 
i« k t ii r. l. ir 
:f i,-r .. .• >k> •••'«» 
!.1M> SI It I H l'/.Vli. 
GEOROF L. vosr. 
CIVIL EM'MVtER A StTVETO?. 
TV *' #*•» • !<«»• /-»»■• 4 >w /»• 
»•«.•( «f /*•«<&■ U < It /»>•*<•( 
•y •/ B • f», 
\n I alt oik' W •»'. i* Itx» I)r|i4ilur*i 
I i*«i I*. 
1 AP.tS IITLL. Oxford Co We. 
LOO * 
H . / •• 
BOOTS AND SHOES, 
A«l NiKUrtwrf U 
MOCCAHINS, 
JIm. M rind 50 Middle Street, 
H ^ •*», 
'<• | PORTL.VfD. :l) 
•• TntpiN is mrnne«than 
THK SWOB J." 
Tae fibld P a—b .*. and cheap- 
est of Pons. 
Morton's Gold Pens 
*+ r»»> "»'W irw<# 
f 0>m r-f # * »» * *ll»l \ 
UNI %»« t *»*1 -«| 
t| « > • to )4*'< 
4 IV ■ • l| «l 
fi «. if >.B(U 
A *..kl«»V 1 
PARIS FLOUR 
U" HI I.I |w ■. »» W4 fV. M •»« •«' »{ • «»i ^ « n|| | j»- Vriwn V >-■* >k»- • 
M'• ft n« ii- |W »«' r»i c 
•rf aid' '• «W«( «tok («i 
l« «•» •# •»* f«*«f • >f y * •' »Wm f>»i Cm 
• t' « •»< • «4 ft* •«* U.< fnl t, • 'I 
•»'l • •# |M» to tof <•« I W *| |« 'k> 
I'fto ••»a4«* 
O • V. • •« M( ••» • H 4*1 r« BUM ■<. 
*» k * i»| mA «to»(« * * j w | «t 
• «to rAKIAM 
Aycr'i Sarsaparilla. 
H | 
y Jr I a u 
□ •»>»*»•.». »J kill ^ra>ui 
Q , ("•»>! ■• •• (Im4 m, 
1 
^ • 1 • *• ■ |— m i< (•» f*, fWI 
• ir«t a »a • > a a b» 'k-M ■■ 091 
k. *• !>i mm ■». *4 'Wa« mmm akwk 
• «, .»k tk a C '** •• lk>l 
kM af »•»#••« milM !• Iftl* Ulp 
>tflafcia f■>,!»■. H»« Mi 
W « >k • "1 — aa«l « t i* a. k •• Vaaa >r»w» 
I d^nattiM •< »fc» m»» »a U 
I mJ .a ika «-iW,a -*4 ifti mi- 
Rtk itW.Vi < • a»-l 5 > aa. k »a 
I* in n r- -;1 i' «-«• ••« lu^w*. r«»,.am~ •. 
k.«k-a»a > K -ar •« t-' lllf laa. r aa«a~t 
■ >• *aS KW>-«. I*r»l4 Naarf. K.af«aa«. Ik c 
4| a' V'*""' /K a a aaa « t'H 
IVa MW»« ba W r«• kaa^nl aaa a< ik>a 0a • • a 
rtllll*. mm* ik> pal' at >a all m iap-«nliw 
krakl 
r#a«<f *'» raaar J f *r*-< "W ta lk» 
• J i!. a * ar afcaa aaa a *aU lay kn Lit* act 
l*>» »••( a tk>a ■••«k»Ur aw^wiw. Waa«r 
**«a ka*« tara —| aard ^»xi Ha a.«rlk>*| |m«, 
l<» «| la ka *«• akib X aaa a»r 
k% k»a tnaa V ■ ipi) A • a ■ '• —I*la. mm4 mm* i.U 
a i1 «■>• ka»a ha a>« >ar« at ** ynI It* 
I m aaaa»a p*<<aaW< a( fk* .!».»a aaa a* ra*ra, 
• a irl< * )«a I * aaa 'a \aa--a aja t 
— i~ — akirk 
lk» (»al laUa aawil au'l taiuak |ul>a la 
afc-a al kw It 
\ * a'a CtiatkTH I'll!*, Im • k* rata J 
I'mI ai ara«, J<a*!n», 11> »|af 4, lafcftCna, 
i*i»«»m. laal^i aaa aka^.fiaa Rk a 
hX • tl a a m»« Mf Iraa IW. Jrir^ 
Maairk, Pna m W-xl ■ laaru<a atlka Ibaaia, 
I Li » m % |. <*a al k » i» I «• * «t>W •!, 
Ikapi \% a aaa <»al Na»<a'j aaaj aa • IKa- 
aaa fait, aaa a a*>f»aiaj, 
rk> aia mm%** ■«" I. a«. ikal iW »ni aaa• « 
l.aa 'j» t ake ikta a> H | W*a<a>a w<l >Wt aaa 
IW la .« t|«aa«l aa Ik» «.>iM ia all >kaia>|aa»i 
a« a laatl) k v«.f 
1'i'paf*-' I » l» a I I' tint I "a, I < aat. 
M 'aa »• .! auk k» all Ihag|ala aaaI ik taaa aa 
«• a rim* kaa* 
la taia. In Ham aa I Tkajaa. 
*aa \ fa a ka I) It !%aaa«*a. 
N aai, t I •• X t*< 
Hrlfc M,l.a k a *»• I# | ap,,' '.mf 
Insurance Agency! 
II. F. 1IOWAHD. DIXFIIILD. 
t(r«| f -t Or I 
FIRE HSURAMCE COMPANIES. 
Ilomr, \i m llmrit. I 
Km. ... »I 37I .SU 71. 
I. lUtnir. Vvik, 
A *&»' (Ml 
u \ u i.vh ii Mt re %i 
lifr, 
< at.«l f ».•».«!•,rf» 4 »«■ 
r>.a c^mI, ^mw 
u«. * 4*«i:>k.\t. 
1ri.irl>i« «.f 
!««««. •:ii xs: «i 
/n«rr»'#r» nrc «rw'i. 
WASTED AO JUTS* 
"Mi >| I * It "» • !».. 
^ I m 
IW < •(«, i» »■ «» m 
^Um4** If J ii(, ttmmmm *k- k •>« 
ikf W | k " '» >| H /'•'»> 
»'|W LW|." k' T.« • •• • c «■■■« Li I .a. 
• • I ••«! • V« Ml P g»—4 r»»l •••• • 
( < ikr mfc »n if! « >«»4» MM 4 •• 
« / *« 4« /' i»*f«l«t** 
I K" J. • « I «U • % »-• Ji»MS 
i:\>ki n->"N.r. •«*••««. i» ••. »• • 
u- M> 
TYLER. LAMB & Co., 
BOOTS AND biiOES, 
ill I ••!••• • • 
LSVT2IKU AND UNDir.GS, 
viia ti«•«(»v* 
3? %>»» W I *l«»* «t*r»T. 
(t«api jplir* «•# In». Inn i« l«r I • k"i 
■ »f% ^|n iH-| • — ■ nliimi«|, ik*f 
i»44i ■■ ike W« ••• ■*«»> •< •• m 
11# • * »W w b«.4 l|«« «h|i iWi* y' * — i^g" 
■vttai Rati I •••> 9 
Fire. 
IHS'JfiL 
lire. 
IfORE. 
Fire. 
WSURE. 
4* «« * ii « prmmJ mf ffi 
ri« M .. • ft ^ ~>M< ■ ■ ■ ii 
I ■ r * 
k» ■ air .t Itwk K J % i* *• i* r ifert 
•»*»»" J 
A 'vn't I.r«* by Firr, 
i\ lhi: «»-«r ht»' k on hi ii ii 
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